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Wakacje skończone, nadcho-dzi nieuchronny koniec lata, szczęśliwcy mogący jeszcze 
wybrać się na urlop często spędzają go 
w nieco mniej zatłoczonych 
górach, śniegi ostatecznie 
stopniały, przymrozki nie 
chwytają, lasy pełne ja-
gód, najlepszy czas…
Dla większości z nas roz-
poczyna się jednak powrót 
do codzienności — zatem 
i my dostosowujemy się do 
tego rytmu.
Na stronach 2–4 prezen-
tujemy listę wybranych de-
legatów na kolejną, siódmą 
już kadencję pracy nasze-
go lekarskiego samorządu. 
Krótki komentarz zamiesz-
czamy na stronie 2, w kolej-
nym numerze omówimy 
przebieg wyborów 
nieco szerzej, jed-
nak już dziś można 
powiedzieć, że kore-
spondencyjne wybory 
przebiegły sprawnie i za-
owocowały niezłą frekwencją. 
Latem odbyły się regaty lekarskie 
w Pucku — relacja i zdjęcia na stronie 5, 
kilkoro naszych kolegów odniosło suk-
cesy pływackie na Mistrzostwach w 
dalekim Rzeszowie — sprawozdanie 
zamieszczamy na stronie 6.
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Wrześniowe dni wielu z nas kojarzą 
się z kolejną rocznicą napaści hitlerow-
skich Niemiec i Związku Radzieckiego 
na Polskę, jest coraz mniej żyjących 
świadków tych wydarzeń. Wojenną 
Gdynię z tych lat wspomina jeden 
z nich — więzień obozu Mauthausen — 
Andrzej Kolejewski, na stronach 7–9.
 Wracając do obecnej rzeczywisto-
ści: ciekawy przypadek z działalno-
ści Sądu Lekarskiego opisuje Mariola 
Łyczewska na 
stronie 10, a na 
stronie 11 mamy 
tekst o zasadach 
wystawiania recept 
Rpw, czyli „ narkotycz-
nych”. Aptekarze zgła-
szają wiele problemów 
z tymi receptami, stąd 
postaraliśmy się jasno 
i dobitnie przekazać 
najważniejsze reguły. 
O nowych rozporzą-
dzeniach piszemy też 
na stronach 12 i 21.
Na stronach 16–18 
przedstawiamy wie-
le ciekawych 
propozycji 
k u r s ó w  
i szkoleń, 
w a r t o 
z  n i c h 
skorzystać. Jak zwykle 
po wakacjach na swoje stałe 
miejsce wraca popularna krzyżówka 
z nagrodami w postaci książek medycz-
nych i opłat zjazdowych.
 Kolejny numer naszego pisma ukaże 
się za miesiąc, pod koniec września.
 Wiesława Klemens
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M i s t r z  p o s z u k i w a n y 
Roman Budziński
Liczba chętnych na jedno miej-
sce na wydziały lekarskie i lekar-
sko-dentystyczne utrzymuje się 
od lat na stałym, wysokim po-
ziomie, co pozwala mieć nadzie-
ję, że następstwo pokoleń w na-
szych zawodach zadziała. Studia 
medyczne zmieniają oczywiście 
z biegiem lat swój charakter i do-
stosowują programy do wymogów 
naukowych, prawnych, technicz-
nych, organizacyjnych i obyczajo-
wych. Wiedza studentów, a potem 
młodych lekarzy, sprawdzana jest 
głównie przy użyciu obiektyw-
nych testów pokazujących pro-
centowe opanowanie materiału. 
Umiejętności praktycznych coraz 
częściej adepci uczą się na różne-
go rodzaju symulatorach. Kompu-
ter jest podstawowym narzędziem 
lekarza. Likwiduje się staż pody-
plomowy, uznając, że absolwent 
studiów jest już uformowanym 
do pracy lekarzem. Procedury 
zastępują leczenie, świadczenio-
biorca — pacjenta, punkty JGP — 
wskazania medyczne. Ewolucja to 
jeszcze czy już rewolucja? Jakich 
lekarzy stworzy tak pomyślany 
system?
Pewna Koleżanka tuż po skoń-
czeniu stażu podyplomowego 
podjęła pracę w pogotowiu ra-
tunkowym, ponieważ zarabia tam 
120 złotych za godzinę. Zapytana 
o to, czy nie obawia się pracować 
z tak niewielkim doświadczeniem 
— zdziwiła się.
 Pewien Kolega w celu zwe-
ryfikowania hipotezy zapalenia 
otrzewnej zlecił choremu szereg 
badań, łącznie z tomografią kom-
puterową, zapominając przy tym 
o wywiadzie i badaniu przedmio-
towym. 
Inny Kolega wpadł jak burza na 
salę, gdzie leżała leczona przez 
niego NOGA, sprawnie zdjął opa-
trunek z rany i wydał pielęgniar-
ce kilka zleceń, po czym wypadł 
z sali. Nie zauważył jakby, że koń-
czyna jest częścią Pacjenta, chore-
go i cierpiącego. 
Doświadczona lekarka po kil-
ku godzinach oczekiwania w po-
czekalni jednego ze Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych przed-
stawiła się dyżurującemu rezy-
dentowi, pytając o swoje wyniki. 
W odpowiedzi usłyszała zdanie: 
„Tutaj to ja jestem lekarzem, a nie 
pani. Proszę czekać”.
Młodzi lekarze niedługo po sta-
żu licytowali się, który z nich ku-
pił lepszy nowy samochód. Aby 
spłacać kredyty, brali do dwudzie-
stu dyżurów w miesiącu. Zapyta-
ni, czy zostaje im czas na naukę 
i rozwój zawodowy — popatrzyli 
dziwnie…
Przytoczone przykłady ilustrują 
pewne patologie. Dla dopełnie-
nia tego szkicu podkreślić jednak 
trzeba, że sytuacja startu zawodo-
wego młodych lekarzy jest obec-
nie bardzo trudna. Wymarzona 
specjalizacja jest bardzo często 
nieosiągalna, uzyskanie etatu gra-
niczy z cudem, rezydentur jest za 
mało, a praca staje się pułapką 
w której giną plany na życie pry-
watne i rodzinne. To właśnie mło-
dzi lekarze, jako najsłabsza grupa 
zawodowa, są najczęściej wyko-
rzystywani i manipulowani przez 
dyrekcje instytucji leczniczych. 
Czy można się zatem dziwić, że to 
właśnie świeżo upieczeni absol-
wenci oraz lekarze po stażu naj-
częściej planują wyjazd do pracy 
za granicę? 
Tego, kto mnie nauczył tej sztu-
ki, uszanuję na równi z moimi ro-
dzicami i będę dzielił z nim życie, 
a kiedy znajdzie się w potrzebie, 
odwzajemnię się pomocą; [...] pra-
widła zaś w ustnym nauczaniu 
i wszelką inną wiedzę przekazywać 
będę moim synom i synom tego, 
kto mnie wykształcił, oraz uczniom, 
którzy zawarli ze mną umowę 
i  z łoży l i  przys ięgę  zgodnie 
z obyczajem lekarskim.
Niektórzy z nas (siebie do nich 
zaliczam) mieli szczęście spotka-
nia swoich Mistrzów na drodze 
rozwoju zawodowego. Mistrz tym 
się różni od nauczyciela (czy kie-
rownika specjalizacji), że nie tylko 
uczy, ale i wychowuje, kształtuje 
w sposób z biegiem lat coraz bar-
dziej partnerski osobowość swoje-
go podopiecznego, zawsze pomaga 
w kłopotliwych sytuacjach, do-
strzega uzdolnienia adepta i sty-
muluje ich rozwój. No cóż, krótko 
mówiąc — uważam, że Mistrz jest 
współczesnemu młodemu lekarzo-
wi koniecznie potrzebny!
Pozdrawiam serdecznie, 
Roman Budziński
Cytat użyty w tekście pochodzi z przy-
sięgi Hippokratesa  [za:] „Hippokrates 
— wybór pism”. Tom I, Wyd. Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2008. 
Felieton Prezesa
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Kalendarium — czerwiec, lipiec 2013
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
3.06  —  spotkanie z przedstawicielami 
STBU Brokerzy Ubezpieczenio-
wi Sp. z o.o.
13.06  —  VI edycja seminarium z cyklu 
Badania Kliniczne i Ekspery-
menty Medyczne — Etyka Ba-
dań Naukowych i Klinicznych 
w Medycynie i Farmacji — War-
szawa
17.06  —  spotkanie z przedstawiciela-
mi Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku, Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku 
— liczba miejsc stażowych dla 
lekarzy dentystów — spotkanie 
Zespołu ds. dokumentacji elek-
tronicznej
20.06  —  posiedzenie Konwentu Preze-
sów Okręgowych Rad Lekar-
skich — Warszawa
21.06  —  posiedzenie Naczelnej Rady Le-
karskiej — Warszawa
22.06  —  IV Ogólnopolskie Regaty Że-
glarskie Lekarzy zorganizowane 
przez Okręgową Izbę Lekarską 
w Gdańsku
24.06  —  spotkanie z przedstawicielami 
NZOZ „Przychodnia Sp. z o.o.” 
w Kościerzynie 
26.06  —  udział w posiedzeniu Rady Od-
działu Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia 
27.06  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
4.07  —  spotkanie Zespołu ds. dokumenta-
cji elektronicznej
8.07  —  spotkanie z p. Maciejem Karbo-
wiakiem Prezesem Zarządu Tamal 
Sp. z o.o. broker ubezpieczeniowy 
— oferta współpracy 
11, 22 —  posiedzenia komisji konkursowej
i 25.07  — wyłonienie kandydata na sta-
nowisko Dyrektora Szpitala Mor-
skiego im. PCK w Gdyni 
15.07  —  spotkanie z przedstawicielami 
firmy dr Eryk z Krakowa — doku-
mentacja elektroniczna
18.07  —  przewodniczenie posiedzeniu Pre-
zydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
  —  posiedzenie Rady Oddziału Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia
22.07  —  spotkanie z przedstawicielem 
firmy Kamsoft S.A. z Katowic — 
Serum — System Elektronicznej 
Rejestracji Usług Medycznych
Poniedziałki i czwartki — sprawy bieżące Izby
Przedstawiamy Państwu listę 
delegatów wyłonionych w wy-
niku głosowania w 60 rejonach 
wyborczych Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku. W 10 
rejonach delegaci nie zostali 
wybrani, w tym: 
•  w 4 rejonach — z powodu 
braku chętnych do kandydo-
wania,
•  w 5 rejonach — nie uzyska-
no wymaganego kworum,
•  w 1 rejonie — nie doszło do 
utworzenia Komisji Skruta-
cyjnej.
Okręgowa Komisja Wy-
borcza zebrała i opracowała 
wnioski dla następnej Kra-
jowej Komisji Wyborczej, 
a przede wszystkim dla przy-
Komunikat Okręgowej  
Komisji Wyborczej
szłego Krajowego Zjazdu Le-
karzy, bowiem to podczas 
obrad tego organu będzie 
można wnioskować o zmiany 
w ordynacji wyborczej. Ko-
respondencyjna forma wybo-
rów, mimo licznych zastrze-
żeń i wątpliwości okazała się 
dobrym wyborem. Zarówno 
wyniki na naszym terenie, 
jak i głosy docierające z in-
nych okręgowych izb lekar-
skich, świadczą o wyższej niż 
w poprzednich kadencjach 
frekwencji wyborczej, nigdzie 
też nie było potrzeby przepro-
wadzania dodatkowych wy-
borów w pierwszej turze.
Przypominamy, że zgodnie 
z ordynacją wyborczą, w rejo-
nach, w których w pierwszej 
turze wyborów nie wybrano 
delegatów, wybory można prze-
prowadzić wyłącznie na pi-
semny wniosek co najmniej 
20% ogólnej liczby członków 
tego rejonu, złożony w ter-
minie umożliwiającym prze-
prowadzenie wyborów przed 
zjazdem, zgodnie z przepisami 
uchwały, pod warunkiem rów-
noczesnego zgłoszenia co naj-
mniej jednego kandydata.
Termin składania wniosków 
zostanie podany na stronie in-
ternetowej OIL w pierwszych 
dniach września, po podjęciu 
uchwały w tej sprawie przez 
Okręgową Komisję Wyborczą.
HP
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Lekarze z Gdańska
Roman Abramowicz
Maria Adamcio-Deptulska
Aleksandra Banach-Szczyrba
Krystyna Baranowska-
-Adamczak
Andrzej Bartnicki
Joanna Basińska
Zygmunt Bauć
Jerzy Bellwon
Tadeusz Bizewski
Marek Bogdański
Damian Borof
Jerzy Buczkowski
Roman Budziński
Anna Budzyńska-
-Sildatke
Juliusz Chorążewicz
Elżbieta Cieciuch
Przemysław Ciura
Maria Danielewicz
Tomasz Drabarek
Mirosław Dudziak
Maciej Dziurkowski
Anna Frankiewicz
Ewa Gołębiewska
Magdalena Gorczyńska
Tomasz Gorczyński
Zbigniew Gruca
Marcin Gruchała
Wiesława Hołub-
-Kucharska
Anna Ingielewicz
Paweł Jabłoński
Maria Jagoda-Madalińska
Maria Janiak
Michał Kaliszan
Halina Kamińska
Hanna Karnicka- 
-Młodkowska
Mateusz Koberda
Anna Kobierska
Iwona Kołakowska
Artur Kosecki
Zofia Kosińska-Kornacka
Jerzy Kossak
Jacek Kowalski
Alina Kozłowska- 
-Niesłuchowska
Iwona Kur
Bohdan Lebiedziński
Henryk Leszniewski
Tomasz Liberek
Elżbieta Litomska
Remigiusz Loroch
Sławomir Łabsz
Grzegorz Marciniak
Jerzy Matkowski
Dorota Mazur
Marzena Mazur
Michał Mędraś
Krzysztof Michalewski
Maciej Michalik
Anna Michońska
Marta Michowska
Piotr Minowski
Beata Mokwa
Małgorzata Myśliwiec
Michał Nedoszytko
Kazimierz Olszewski
Janusz Orzelski
Łukasz Pakuła
Piotr Pankiewicz
Wojciech Pączek
Agata Pilecka
Rafał Piotrowski
Andrzej Pustkowski
Grzegorz Raczak
Maria Rąbca-Kraik
Marek Roslan
Katarzyna Rosłonkiewicz
Mikołaj Ruciński
Alfred Samet
Barbara Sarankiewicz- 
-Konopka
Helena Sidoruk-Mohylak
Janusz Siebert
Magdalena Sildatke-
-Bauer
Jarosław Skłucki
Barbara Skoczylas-Stoba
Lech Stachurski
Adam Sternau
Maria Sygitowicz
Piotr Szafran
Dominika Szalewska
Maria Szarecka
Andrzej Szczerba
Łukasz Szmygel
Arkadiusz Szycman
Ewa Szymańska
Grażyna Świątecka
Lista deLeGatów Vii Kadencji z POdziałem  
na deLeGatuRy i tytuł zawOdOwy
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Hanna Świątek
Renata Świeżyńska
Ryszard Tomaszczuk
Agata Tomczak
Karol Wierzba
Jolanta Wierzbicka
Tomasz Wilanowski
Waldemar Winiarski
Wanda Wiśniewska
Klaudiusz Wojnarowski
Andrzej Wróbel
Alicja Zalewska-Juzwa
Tomasz Zdrojewski
Andrzej Ziętek
Lekarze z delegatury  
w Elblągu
Teresa Bajwoluk
Barbara Burny
Grzegorz Chrzanowski
Małgorzata Cimoszko-Rams
Janina Drabiszczak- 
-Piątkowska
Władysław Dudek
Maria Dziąbowska
Danuta Gojlik
Grażyna Kujawa
Alina Milczarczyk
Marcin Nowiński
Andrzej Nowosielski
Elżbieta Pędzik
Danuta Podjacka
Grzegorz Rolirad
Anna Sobieszek-Kundro
Wioletta Sosnowska
Jarosław Wójcik
Krzysztof Wójcikiewicz
Lekarze z delegatury 
w Słupsku
Hakim Aurang
Beata Bigda-Świątek
Marzanna Budzeń- 
-Kalinowska
Józef Dobrecki
Renata Duszkiewicz
Jarosław Feszak
Janusz Grocholewski
Wojciech Homenda
Agnieszka Kluczewska
Wojciech Lewenstam
Izabela Łebek
Marek Markiewicz
Mariusz Milewski
Piotr Opiela
Danuta Pietrzak-Patelak
Daniel Siedliński
Daniel Turczański
Lekarze dentyści  
z Gdańska
Stanisław Butrymowicz
Irena Cammra-Pyznar
Bożena Czernecka
Andrzej Czerwiński
Bożena Człowiekowska- 
-Pędzich
Bożena Czwarnos
Aleksandra Janik
Bogumiła Kamińska- 
-Maroszek
Leszek Kmiecik
Dariusz Kutella
Bogusław Lipka
Celina Michalska-Ostrowska
Anna Międzobrodzka
Sławomir Mikutowicz
Halina Porębska
Maria Prośba-
-Mackiewicz
Gabriela Rak-Kundzicz
Wojciech Ratajczak
Katarzyna Schultz
Ewa Siewierska-
-Chomeniuk
Joanna Skonecka
Iwona Strzałkowska
Jadwiga Szarstuk
Anna Śpiałek
Janina Śramkiewicz
Beata Trocha-Nadzieja
Elżbieta Witkowska
Katarzyna Zakrzewska-
-Michna
Lekarze dentyści  
z delegatury w Elblągu
Bogdan Chomik
Krzysztof Dębicki
Jadwiga Petryk
Maria Szczęsny
Mariusz Szydło
Lekarze dentyści  
z delegatury w Słupsku
Piotr Bieńkowski
Ewa Cichanowicz-Stępień
Józef Jurkowski
Agnieszka Koczerga
Mariola Łyczewska
Mirosław Maszluch
Marcin Szczęśniak
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W dniach 22–23 czerwca na akwenie 
Zatoki Puckiej odbyły się IV Ogólno-
polskie Regaty Lekarzy w klasie 
Puck organizowane przez OIL 
w Gdańsku. Gospodarzem wy-
darzenia był Harcerski Ośrodek 
Morski w Pucku. Zaplanowano 
5 wyścigów pierwszego dnia 
oraz jeden długi Bieg o Puchar 
Prezesa OIL w Gdańsku. Do 
regat zgłosiło się 9 załóg (po 
3–4osoby) z całej Polski.
Pierwszego dnia o godz. 10:00 
po losowaniu jachtów, odbyło 
się oficjalne przywitanie uczest-
ników oraz odprawa sterników, 
na której Komisja Sędziowska 
przedstawiła trasę regat, proce-
durę startową oraz podstawowe 
zasady prawa drogi. Trasa w tym 
IV Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w klasie Puck 
roku była wyznaczona mię-
dzy dwiema bojami — trzy 
kursy na wiatr oraz dwa 
kursy z wiatrem — czyli 
tzw. dwa „śledzie”.
Pierwszego dnia udało 
się rozegrać 5 wyścigów. 
Ze względu na zmieniające 
się kierunek i siłę wiatru, 
zawodnicy mogli popisać 
się zdolnościami taktycz-
nymi. Dlatego komisja sę-
dziowska była zmuszona 
dwa razy wytyczać nową 
trasę. Wszystkie załogi 
szczęśliwie ukończyły wy-
ścigi i dotarły na ląd.
W namiocie przy nabrzeżu na 
uczestników czekał posiłek przygo-
towany przez gospodarzy. Prezes OIL 
w Gdańsku, dr n. med. Roman Bu-
dziński, wręczył dyplomy i puchary 
uczestnikom regat. Zawodnicy mogli 
wymienić ze sobą uwagi i doświad-
czenia. Żeglarskiej atmosferze sprzy-
jały szanty w wykonaniu zespołu 
„Sukces”.
Drugiego dnia przy dobrych warun-
kach odbył się wyścig turystyczny — 
Bieg o Puchar Prezesa OIL w Gdańsku. 
Start został ustawiony w okolicy pomo-
stu HOM w Pucku, następnie zawodni-
cy skierowali się na boję „rozchodzącą” 
w okolicy mola MOKSIR-u, by wy-
znaczyć sobie kurs na kemping „Małe 
Morze” we Władysławowie. Wszyscy 
zawodnicy szczęśliwie dotarli do linii 
mety. Po dobiciu do brzegu zwycięskiej 
załodze został wręczony Puchar Preze-
sa OIL w Gdańsku.
Nowa forma zawodów z biegiem tu-
rystycznym w „poprzek” Zatoki Puc-
kiej drugiego dnia bardzo spodobała się 
zawodnikom spragnionym morskich 
przygód. Organizatorzy zastanawiają 
się nad rozwinięciem tej formy rozgry-
wania zawodów. Może w przyszłym 
roku wyścig do Jastarni? Kto wie? Za-
praszamy!
Do zobaczenia za rok
PR
Fot. Beata Renk
Wyniki regat
Sternik nr boczny liczba punktów miejsce
Przemysław Rzepecki 18 4 1
Bartłomiej jarnot 2 9 2
wojciech Bruzdowicz 9 13 3
anna zaniewska 14 15 4
mateusz winder 21 18 5
Paweł Kazior 23 19 6
wojciech Kusznierewicz 37 28 7
adriana Koropecka 8 29 8
Bieg o Puchar Prezesa OiL w Gdańsku zdobyła załoga pod dowództwem wojciecha Bruzdowicza
zwycięzcy Biegu o Puchar 
Prezesa OiL w Gdańsku
zwycięzcy regat po wręczeniu pucharu
Prezes Roman Budziński przedstawia  
najlepsze załogi
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W dn. 14–16 czerwca 2013 r. odbyło się 
w Poznaniu kolejne już spotkanie osób 
redagujących izbowe biuletyny. Gdańsk 
reprezentowała niżej podpisana oraz 
p. Alicja Katarzyńska, zajmująca się stroną 
internetową naszej Izby.
W czasie pierwszej, roboczej części spo-
tkania zebrani wysłuchali kilku wystąpień 
dotyczących aspektów prawnych działa-
nia prasy — nie tylko izbowej.
I tak Jędrzej Skrzypczak z UAM mówił 
na temat prawa prasowego w praktyce. 
Warto wiedzieć, że obecnie obowiązujące 
w Polsce prawo pochodzi z mrocznych lat 
osiemdziesiątych, a konkretnie z 1984 r.! 
Jak stwierdził, obecnie nie ma „woli po-
litycznej” do tego, aby to prawo noweli-
Redaktorzy pism izbowych spotkali się 
w Poznaniu
zować! Tajemnica dziennikarska, jak się 
okazuje jest lepiej chroniona prawnie niż 
tajemnica lekarska. Prelegent mówił też 
o roli autocenzury, zwłaszcza w publicy-
styce i sprostowaniach prasowych, które 
to powinny dotyczyć FAKTÓW, nie zaś 
opinii czy oceny tych faktów.
Kolejny prelegent — Andrzej Piechocki 
z Wydziału dziennikarstwa UAM rozważał 
tematykę publikacji w internecie — sto-
sunkowo nowym, ale potężnym medium.
Podkreślił fakt, że zanikają dobre oby-
czaje, w reklamie (Zimny Lech w Wawelu), 
media ulegają szybkiej tabloidyzacji, ma-
sowo produkuje się informacje, plugawieje 
język używany w mediach. Nakłady prasy 
drukowanej spadają, rośnie za to liczba wi-
tryn internetowych. 
Kolejnym punktem programu było 
przedstawienie przez zespół ogólnopol-
skiej „Gazety Lekarskiej” e-wydania tego 
periodyku i jego związków z portalem in-
ternetowym. Strona internetowa GL ma 
być w pełni interaktywna, pozwoli na 
zamieszczanie wielu materiałów, które 
trudno zmieścić w wydaniu papierowym. 
Prezentowane slajdy wyglądały nader 
obiecująco, zatem czekamy na wcielenie 
tych projektów w życie. 
Po tym wystąpieniu wywiązała się dysku-
sja dotycząca wielu aspektów praktycznych 
wydawania i redakcji pism izbowych.
Dyskusje, już nieco mniej formalne, były 
też prowadzone podczas popołudniowego 
zwiedzania nowo otwartego rezerwatu 
architektonicznego Genius Loci, miesz-
czącego się na Ostrowie Tumskim. Zna-
komicie przygotowana, wystawa prezen-
tuje początki grodu na Wartą, odkopane 
fragmenty umocnień robią kolosalne wra-
żenie. Zbudowane nader solidnie umoc-
nienia budzą podziw swoja inżynieryjną 
doskonałością, bardzo polecam tę wysta-
wę wszystkim kolegom odwiedzającym 
Poznań prywatnie czy służbowo!
Było to bardzo intersujące i ciekawe 
spotkanie, dziękujemy Organizatorom, 
a zwłaszcza kol. Andrzejowi Baszkowskie-
mu za jego organizację.
Tekst i fot. Wiesława Klemens
W dniach 18–20 kwietnia br. odbyły się 
w Dębicy IX Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Pływaniu. Jak co roku niezwykle miło przy-
witali nas niestrudzeni organizatorzy — kole-
dzy z Rzeszowskiej Okręgowej Izby Lekarskiej: 
Janusz Bieniasz i Lesław  Ciepiela wraz z mał-
żonkami. Na przybyłe z całej Polski liczne gro-
IX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu
no zawodników czekał wspaniale przygoto-
wany 50-metrowy basen z profesjonalną kadrą 
sędziowską i ratowniczą.
Dwie konferencje naukowe z cyklu „Po-
stępy w Medycynie Sportowej” cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem. Ostatni 
dzień zawodów zakończyła jak co roku 
wycieczka, tym razem do Rzeszowa.
 Czterech zawodników w punktacji dru -
żynowe j  wywalczyło dla naszej Izby 7. 
miejsce na 20 reprezentacji, ale to niestety 
z tego powodu, że nie było nas więcej. 
Oto nasi reprezentanci i ich wyniki:
Danuta Gojlik (Elbląg)
 I miejsce na 50 m stylem klasycznym
 I miejsce na 100 m stylem klasycznym
 III miejsce na 800 m stylem dowolnym
 IV miejsce na 200 m stylem zmiennym
 IV miejsce na 400 m stylem dowolnym
 IV miejsce na 100 m stylem motylkowym
Katarzyna Pasieczna (Elbląg)
 IV miejsce na 50 m stylem klasycznym
 IV miejsce na 100 m stylem klasycznym
Janusz Emerich (Gdańsk)
 I miejsce na 50 m stylem grzbietowym
 I miejsce na 50 m stylem dowolnym
 I miejsce na 100 m stylem dowolnym
 I miejsce na 200 m stylem dowolnym 
 I miejsce na 400 m stylem dowolnym
 I miejsce na 50 m stylem motylkowym
Andrzej Pasieczny (Elbląg)
 I miejsce na 200 m stylem dowolnym 
 I miejsce na 400 m stylem dowolnym
 I miejsce na 1500 m stylem dowolnym
 I miejsce na 50 m stylem motylkowym 
 I miejsce na 100 m stylem motylkowym
Andrzej Pasieczny zajął II miejsce w klasyfi-
kacji generalnej. 
Mamy nadzieję, że za rok na zawodach 
w Dębicy wystartuje nas więcej. Warto 
dodać, że mimo rywalizacji panuje tam at-
mosfera przyjaźni i koleżeństwa.
 Danuta Gojlik
Fot. Katarzyna Pasieczna
Danuta Gojlik na finiszu 100 m motylkiem
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ucieczka z Gdyni
Nie wiem już, czy począ-
tek mojego opowiadania jest 
świadomym wspomnieniem 
5-letniego chłopca, czy też 
został zaczerpnięty z opo-
wiadań moich rodziców. Jest 
pewne, że kilka zdarzeń i ob-
razów z tamtych dni utrwali-
łem w swojej pamięci i noszę 
do dziś.
Był koniec sierpnia 1939 r., 
kiedy stałem z rodzicami 
i moim starszym bratem Zbi-
gniewem na peronie gdyń-
skiego dworca. Widziałem 
przejeżdżające przez stację 
pociągi z polskim wojskiem 
na uzbrojonych w działa od-
krytych platformach i tłum wiwatujących 
na peronie ludzi, rzucający żołnierzom 
kwiaty.
Zwyciężymy! …krzyczeli jedni i drudzy…
Wieczorem z trudem dostaliśmy się 
do pociągu jadącego do Warszawy. Na 
tamtym etapie wiedziałem, że mój oj-
ciec znalazł się w niebezpiecznej sytu-
acji i musimy uciekać. Po jakimś czasie 
zrozumiałem decyzję ojca, rozpacz mat-
ki, gorączkowe pakowanie i gwałtowne 
opuszczanie naszego domu. Powodem 
opuszczania Gdyni była przynależność 
ojca do Polskiego Związku Zachodnie-
go1, którego członkowie byli na czarnej 
liście Gestapo. Ojciec opowiadał, iż tuż 
przed wybuchem wojny był powiado-
miony przez pracującego z nim Niem-
ca o grożącym mu niebezpieczeństwie: 
„Władek, jesteś na liście, musisz ucie-
kać”. Przewidywania sprawdziły się, 
Niemcy po wejściu do Gdyni natych-
miast przystąpili do akcji zwanej „in-
telligenzaktion” mającej na celu elimi-
nację polskiej inteligencji. Najczęściej 
przynależność do Związku równała się 
wyrokowi śmierci.
Wcześnie rano 1 września znaleźliśmy 
się w Warszawie na Dworcu Wschodnim, 
czekając na pociąg w kierunku Wyszko-
wa. Dworzec wypełniony był ludźmi 
szukającymi schronienia przed nalotem 
1 Działaczy PZZ podczas okupacji do-
tknęły szczególne prześladowania i akty 
eksterminacji, podczas ogólnopolskiej ak-
cji gestapo przeciwko inteligencji polskiej 
(por. Intelligenzaktion Litzmannstadt, ak-
cja AB, Sonderfahndungsbuch Polen). Naj-
częściej przynależność do Związku równa-
ła się wyrokowi śmierci.
Moje wojenne wspomnienia 
niemieckich samolo-
tów. Wszyscy mówili 
o ogłoszonym alarmie 
dla miasta Warszawy. 
P o  p o ł u d n i u 
1 września dotarliśmy 
w okolice Wyszkowa 
do domu mojej babki 
Doroty Kolejewskiej 
mieszkającej ze swoim 
najmłodszym synem 
Józefem, który przed 
kilkoma dniami został 
zmobi l izowany.  Był 
on opiekunem babci 
i jej dumą, jako jedy-
ny z sześciorga ro-
dzeństwa, po uciecz-
ce rodziny z Ukrainy 
w 1920 r. zdołał ukończyć wyższe stu-
dia. Od 8 września zaczęły się inten-
sywne naloty na Wyszków. 
Czas ten przesiedzieliśmy 
w wykopanych dziurach 
przykrytych pościelą. Nad 
nami przewalała się wo-
jenna nawałnica, a wokół 
nas szalały pożary.
Niemcy po wielu pró-
bach sforsowania Bugu 
przekroczyli rzekę i za-
atakowali Wyszków. Mia-
sto doszczętnie spłonęło, 
w tym babciny drewniany 
domek. Po wejściu Niem-
ców osmaleni, poparzeni 
i głodni nie mieliśmy swo-
jego miejsca. Chwilowe 
przytulisko udostępniono 
nam w szkole, w której 
zmobilizowany stryj Jó-
zef był nauczycielem. Po kilku dniach 
dotarła do nas poufna i tragiczna wia-
domość o śmierci ppor. Józefa Kole-
jewskiego, lat 28, który zginął na polu 
chwały w obronie Warszawy. 
Po roku pomieszkiwania „kątem” rodzi-
ce postanowili osiedlić się w Aninie, brat 
Zbigniew, zbierający na strychu domu 
broń, został bezpiecznie ulokowany 
w szkole Ojców Marianów na Bielanach. 
Zobaczyliśmy go dopiero w połowie 1945 r. 
obwieszonego medalami w randze 
st. sierżanta. Miał 17 lat. 
W 1944 r. ojciec został aresztowa-
ny i osadzony w więzieniu we Lwowie. 
Zwolniony w kwietniu wrócił do domu. 
W lipcu wojska radzieckie dotarły już 
do Otwocka, a pojedyncze widziano już 
w Międzylesiu sąsiadującym z Aninem. 
Siedzieliśmy w piwnicy, czekając na wej-
ście Rosjan. Byliśmy o krok od wyzwole-
nia spod niemieckiej okupacji.
Tymczasem wybuchło Powstanie Warszaw-
skie, a kilka dni później Niemcy zarządzili 
zbiórkę mężczyzn. Nieposłusznych czekała 
kara śmierci. Przy placu w okolicy kościoła cze-
kały już samochody ciężarowe zwane budami. 
Matka postanowiła nie rozstawać się z ojcem 
i po zebraniu niezbędnych rzeczy opuściliśmy 
nasz dom, by stanąć wraz z nim na placu. 
moja pierwsza zagraniczna wyprawa
Podstawionymi budami przetrans-
portowano nas do Fabryki Szpotańskie-
go na Pradze, a następnie pociągiem do 
Pruszkowa, gdzie ulokowani zostaliśmy 
w wielkich halach taboru kolejowego. 
Tam właśnie nauczyłem się pieśni „Boże 
coś Polskę” przeplataną zbiorowym ró-
żańcem i „Rotą”.
Po trzech dobach upcha-
no nas w wagonach towa-
rowych. Byliśmy głodni, 
spragnieni i brudni. Był 
sierpień, w zaryglowa-
nych wagonach panował 
zaduch, nie było wody, 
a ubikację stanowiła dziu-
ra w podłodze wagonu. 
Nikt nie znał celu naszej 
podróży. Po kilku godzi-
nach jazdy stanęliśmy na 
stacji w Piotrkowie Try-
bunalskim. Sądziliśmy, iż 
dojechaliśmy do miejsca 
przeznaczenia. Odryglo-
wano drzwi i pozwolo-
no nam wyjść na peron 
otoczony wojskiem. Na 
sąsiednim peronie stali 
liczni mieszkańcy Piotrko-
wa, a każdy z nich trzymał w ręku trochę 
żywności. Wkrótce napór mieszkańców 
Piotrkowa przerwał kordon wojska i tłum 
wymieszał się z transportowanymi. W po-
spiechu dawano nam paczki z żywnością 
i pojono. Mieliśmy także okazję ucieczki. 
Za chwilę oddziały żandarmerii zgarnęły 
nas do wagonów… Wśród nowych pasaże-
rów pociągu znaleźli się także mężczyźni 
z Piotrkowa. 
mauthausen
W nocy, po dwóch kolejnych dniach, 
stanęliśmy na niewielkiej stacji o nazwie 
Mathausen. Na peronie stali żołnierze 
z psami. Przy akompaniamencie wrzasku 
strażników i ujadania psów uformowano 
konwój. Kilka osób chorych zostało na 
podłodze wagonu.
na spacerze z rodzicami 
w 1939 r., ul. 10 Lutego
józef Kolejewski
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Mijał tydzień od początku naszej trage-
dii. Matka przez część podróży karmiła 
mnie zabraną z domu ovomaltiną (była 
to odżywka z czekolady w proszku do-
dawana do mleka), a następnie chlebem 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Byliśmy od-
wodnieni i zupełnie wyczerpani.
Droga ze stacji do obozu Mathausen 
w początkowym odcinku układała się 
pod górę. Na tym etapie ludzie nie mie-
li już sił, aby dźwigać dalej swój bagaż. 
Mijaliśmy coraz więcej porzucanych to-
bołków, a później i ludzi, którzy zosta-
wali w tyle. Od czasu do czasu z koń-
ca transportu słychać było pojedyncze 
strzały. Bramę Obozu Koncentracyjnego 
w Mauthausen widać już było z daleka. 
Dwie wieże z reflektorami i światła obo-
zu. Przy bramie czekali na nas strażnicy 
z psami i liczni umundurowani, w tym 
kobiety z pejczami.
Za bramą zaczęła się segregacja. Męż-
czyźni osobno, kobiety z dziećmi osobno. 
Zostałem z matką, która objęła mnie moc-
no ramieniem. Skierowano nas do łaźni. 
Tu ku rozpaczy matki odciągnięto mnie 
na bok do grupy stojących tam dzieci. Pa-
miętaj, módl się, wyłkała matka, puszcza-
jąc moją rękę.
W środkowej części łaźni siedziały przy 
stołach umundurowane kobiety. Wszyst-
kim kazano zdjąć ubrania. Rozebrane ko-
biety kolejno podchodziły do siedzących 
przy stołach Niemek, które kontrolowały 
głowy i owłosienie łonowe. Dzieci w licz-
bie kilkunastu skierowano do fryzjera. 
Zostałem ostrzyżony. Po kąpieli, podob-
nie jak pozostałe dzieci, nie znalazłem już 
swoich rzeczy. Kazano ubrać się w leżące 
na ławach szare drelichy dla dorosłych. 
Pozostałą część nocy spędziliśmy pod 
dużymi namiotami, w których stały zaję-
te już przez więźniów prycze. Spaliśmy 
na ziemi. Rano grupę dzieci skierowano 
do baraku. Ku naszej radości były tam 
nasze matki. Wszyscy wyglądaliśmy jak 
przebierańcy. Z baraku widać było, iż po 
przeciwnej stronie placu apelowego pod 
murem stoją nadzy mężczyźni. Wyszli-
śmy przed barak, upatrując swoich naj-
bliższych. Na nasz widok jeden z nich na-
gle opuścił szereg. Człowiek ten, słaniając 
się na nogach, przebiegł z krzykiem przez 
plac apelowy, kierując się w stronę wy-
biegającej naprzeciw kobiety. Padli sobie 
w ramiona. Powstało poruszenie. Kobiety 
z baraku otoczyły parę klęczących ludzi, 
nadbiegli strażnicy. Ta scena była godna 
największych dramatów. Strażnicy siłą 
odciągnęli gołego mężczyznę od kobie-
ty, żeby następnie, wlokąc go przez plac 
apelowy, pozostawić leżącego przed sze-
regiem gołych mężczyzn.
Kobieta dalej klęczała z wyciągniętymi 
ramionami.
Przestrzeń pomiędzy naszym barakiem 
a mężczyznami stojącymi przy murze wy-
nosiła około 100 m. W środku stała bud-
ka strażnika i kilku ubranych w pasiaki 
więźniów z pałkami zwanych kapo.
Bez informowania matki postanowiłem 
dotrzeć do ojca z butelką wody. Akcja skoń-
czyła się pobiciem drewnianą pałką. Było to 
moje pierwsze bolesne doświadczenie. W go-
dzinach popołudniowych mężczyzn ubrano 
w pasiaki i wywieziono do obozu w Gusen. 
Tymczasem kobiety i dzieci zebrano na pla-
cu apelowym. Panowie w tyrolskich kapelu-
szach w obecności oficerów SS werbowali za 
cenę wolności do współpracy z Niemcami. 
Nie było jednak chętnych. 
W Mauthausen karmiono nas raz dzien-
nie, a słaniający się na nogach więźniowie 
przynoszący kocioł zupy z brukwi prosili 
o pozostawienie resztek. Z początkiem wrze-
śnia pojawiła się komisja Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża, której reprezentant 
o nazwisku Henig, mówiący biegle po pol-
sku, zapowiedział zmianę naszej sytuacji na 
znacznie lepszą w obozach pracy w Linzu.
Lager nr 35
Wkrótce z Mauthausen przeniesiono 
nas do obozu usytuowanego na przed-
mieściach Linzu o nazwie Lager Nr 35.
Więźniami obozu była międzynarodo-
wa mieszanka, wśród której przeważali, 
Grecy, Włosi i Polacy. W obozie tym prze-
żywaliśmy dramaty. Moja matka, słaba, 
skrwawiona niezrozumiałą dla mnie cho-
robą, zżerana przez wszy, leżała bezsilna 
na pryczy wieloosobowego baraku. Każ-
dego dnia w południe stawałem z glinia-
ną miską w długiej kolejce po zupę przy-
wożoną na plac w kuchni polowej.
Z uwagi na chorobę matki, robiłem to 
dwukrotnie. Nie dla wszystkich starczało 
zupy, szybko zostałem wskazany dozoru-
jącemu kolejkę chłopakowi z organizacji 
Hitlerjugend. W czasie wymierzania kary 
rozbito mi miskę, naczynie, bez którego 
pobieranie wydawanych raz dziennie po-
siłków stało się niemożliwe. 
Któregoś dnia postanowiłem prze-
czołgać się za druty obozu i pozbierać 
leżące nieopodal pod drzewami gruszki. 
W pożyczonym blaszanym naczyniu, 
na roznieconym między cegłami ogni-
sku postanowiliśmy z matką ugotować 
kompot. Finał naszego gotowania był 
w skutkach fatalny. Patrzyłem bezradny, 
jak Niemiec bije moją matkę i rozkopuje 
nasze palenisko.
Otto, eryk czynkowajtis
Po dwóch tygodniach pobytu w lagrze 
nr 35 dostaliśmy przydział do obozu pra-
cy w Dornach (obecnie teren Uniwersytetu 
w Linzu). Był to niewielki zespół baraków 
zamieszkałych przez więźniów z całej Eu-
ropy. Obóz leżał malowniczo u stóp wznie-
sienia zwanego Górą św. Magdaleny. 
Ulokowano nas w 20-osobowym baraku 
kobiecym. Byłem tam jedynym dzieckiem.
Z p. Czynkowajtisem, Litwinem z po-
chodzenia, mówiącym biegle po polsku, 
spotkałem się w magazynie obozowym, 
gdzie pobieraliśmy koce i naczynia. 
Spojrzał na mnie uważnie spod okula-
rów. Wyglądałem źle, nosiłem zbyt duże 
poszarpane drelichy, na nogach miałem 
rozlatujące się drewniaki. Przyjdziesz do 
mnie później — powiedział.
Na ramieniu p. Eryka, pod nieobecność 
matki, mogłem wreszcie wypłakać całą 
naszą tragedię. Nie bój się, nie damy ci 
zrobić krzywdy, poważnie oświadczył. Za 
sprawą p. Eryka Czykowajtisa i jego żony 
moje życie zmieniło się bardzo gwałtow-
nie. Mieliśmy co jeść i nikt nas nie prze-
śladował.
W międzyczasie przydzielono nas do 
grupy kobiet sprzątających baraki. Mama 
sprzątała, ja wywoziłem taczkami śmieci 
z baraków na wysypisko.
Nie było wrzasków ani bicia. Blockfu-
rer Szmidt, z pochodzenia Austriak, był 
człowiekiem wymagającym, ale spokoj-
nym. W krótkim też czasie za sprawą żony 
p. Czynkowajtisa mieszkającej poza obo-
zem zostaliśmy ciepło, ale i nieco śmiesz-
nie jak na warunki obozowe ubrani. 
Mama dostała m.in. wytarte futro i lisa, ja 
przerobioną pelisę.
Nadeszła zima 1944 r., zaczęły się zma-
sowane naloty aliantów na Linz i okolice.
W obozie w Dornach pod przewodnic-
twem p. Eryka działała dobrze zakon-
spirowana siatka informacyjna, w któ-
rej pełniłem różnorakie funkcję. Moim 
zadaniem naczelnym była opieka nad 
jego radiem. W czasie alarmów prze-
ciwlotniczych, wykorzystując ogólne 
zamieszanie, miałem obowiązek prze-
noszenia ukrytego radia z magazynu 
p. Eryka do jego mieszkania. Kiedy wszy-
scy siedzieli w schronach, p. Eryk sie-
dział przy swoim baraku i wysłuchiwał 
wiadomości BBC. Te wiadomości, już 
zapisane na bibule i wkładane do papie-
rosów z gilzami, były głównym źródłem 
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To warto wiedzieć
zgłoszenie zmiany  adresu
UWAGA!
uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania oraz małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzemplarze magazynu, 
a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, o zgłoszenie tego faktu na poniższym formularzu.
wypełniony formularz prosimy przesłać na adres OiL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
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informacji dla więźniów o zbliżających 
się frontach. 
Nie masz co zapalić — pytali mnie 
więźniowie, kiedy biegałem między bara-
kami, roznosząc swojaki.
Wkrótce stałem się jednocześnie po-
słańcem dobrych wieści i posiadaczem 
papierosów, które codziennie produko-
waliśmy z moim przyjacielem Gitarello, 
szewcem z Mediolanu — na co dzień po-
mocnikiem i sprzątaczem p. Eryka. 
Nadeszło Boże Narodzenie, obóz 
w Dornach został zasypany śniegiem. Au-
striacka administracja obozu łagodniała 
z dnia na dzień. Na placu apelowym po-
jawiła się choinka. 
Wydawano dodatko-
we porcje żywności. 
Wigilię spędziliśmy 
u pp. Czynkowajti-
sów i ich syna Wil-
helma. Tego też 
dnia dotarła do nas 
wiadomość od ojca 
z Gusen. Był to naj-
piękniejszy prezent, 
wiedzieliśmy, że oj-
ciec żyje.
Kolejne bombardo-
wania spowodowały, 
że mój barak roz-
leciał się w części. 
Zaziębiony dostałem 
anginy, a następnie 
zapalenia stawów. 
Pan Eryk zabrał mnie 
do swojego baraku i sprowadził z Linzu 
lekarza. Długo nie mogłem chodzić.
Latem 1945 r. wróciliśmy do Anina, za-
stając tam zgliszcza naszego domu. Dzięki 
rodzinnym koneksjom zamieszkaliśmy na 
plebanii Kolegiaty Zamojskiej, gdzie pod czu-
łą opieką stawałem się na nowo dzieckiem. 
Pod koniec roku wróciliśmy do Gdyni.
W 1951 r. odbył się w Gdyni proces 
sądowy przeciwko Ottonowi, Erykowi 
Czynkowajtisowi oskarżonemu o współ-
pracę z Niemcami. Występując jako świa-
dek, opowiedziałem naszą historię. Pan 
Eryk został uniewinniony.
epilog
Opisałem odległe czasy sprzed bez 
mała 69 laty. Jestem, jak mniemam, jed-
nym z ostatnich żyjących, którzy prze-
kroczyli bramy okrutnego obozu Mau-
thasen.
Po koniec listopada 2001 r. otrzyma-
łem od przewodniczącego Stowarzysze-
nia Polaków Poszkodowanych przez III 
Rzeszę w Gdańsku wiadomość o przy-
znaniu mi odszkodowania w wysokości 
4 tys. zł. Stało się to możliwe przy po-
mocy Konsulatu Austriackiego w Gdyni.
Andrzej Kolejewski
List ojca z obozu
autor z matką w dornach
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Z wokandy Sądu Lekarskiego
 Sprawa miała zostać odroczona 
z uwagi na usprawiedliwioną nieobec-
ność obwinionego lekarza. Sąd uznał 
jednak, iż dodatkowe wyjaśnienia le-
karza nic nie wniosą do sprawy. Prze-
to zdecydował o przeprowadzeniu 
rozprawy odwoławczej. Do sądu przy-
była jedynie żona pokrzywdzonego. 
55-letni pacjent leczony był na od-
dziale laryngologicznym z powodu raka 
krtani. Po zabiegu resekcji krtani został 
zakwalifikowany do chemioterapii i ra-
dioterapii. Otrzymał również skierowa-
nie na oddział chirurgii ogólnej w celu 
wykonania gastrostomii. Pacjent był 
w stanie ogólnym dobrym. Ważył ponad 
60 kg, miał założoną rurkę tracheosto-
mijną, utrzymującą się ślinową przeto-
kę skórno-gardłową i założoną na stałe 
sondę żołądkową. Po podpisaniu od-
powiednich formularzy pacjent został 
przyjęty na oddział chirurgii i skierowa-
ny do gabinetu endoskopowego, gdzie 
lekarz chirurg założył mu przezskórną 
gastrostomię odżywczą (PEG). W dru-
giej dobie po zabiegu pacjenta wypisa-
no do domu. Z powodu dolegliwości 
bólowych zlecono leki przeciwbólowe. 
Lekarz sprawdził położenie stomii oraz 
poinformował żonę pacjenta o sposo-
bie opieki nad chorym. Następnego 
dnia, w trakcie pobytu w domu, po-
krzywdzony skarżył się na silny ból 
brzucha. W związku z tym żona udała 
się do lekarza rodzinnego, który zaor-
dynował Tramal. Lek był podawany 
przez stomię, przez którą pacjent był 
pojony i karmiony. W 4. dobie pobytu 
w domu stan pacjenta pogorszył się. 
Żona wezwała pogotowie. Ratownik 
pogotowia podał choremu leki prze-
ciwbólowe i pozostawił go w domu. 
Ponieważ stan pacjenta pogarszał się 
i wystąpiła gorączka, żona ponownie 
wezwała pogotowie, które zabrało 
pokrzywdzonego do szpitala z rozpo-
znaniem zapalenia otrzewnej. Chory 
został zoperowany w trybie ostrody-
żurowym z powodu ropnego rozlane-
go zapalenia otrzewnej. Zabieg zniósł 
dobrze. Po 7 dniach stan chorego uległ 
pogorszeniu. Wkrótce pacjent zmarł. 
Feralna przetoka
Na żądanie żony poszkodowanego 
wykonano sekcję zwłok. W rozpozna-
niu anatomopatologicznym stwier-
dzono m.in.: rozlane ropne zapalenie 
otrzewnej, ropne zapalenie płuc, licz-
ne ropnie płuc, ropowica powłok nad-
brzusza, włóknikowe zapalenie jamy 
otrzewnej i ogólne wyniszczenie. 
Żona zmarłego wniosła skargę na le-
karza wykonującego zabieg założenia 
gastrostomii do Okręgowej Izby Lekar-
skiej. W toku postępowania wyjaśnia-
jącego dopuszczono dowód z opinii 
biegłego, specjalisty w dziedzinie chi-
rurgii ogólnej. Biegły nie miał zastrze-
żeń do zasadności wykonania u pa-
cjenta endoskopowej gastrostomii. Za 
bezpośrednią przyczynę zgonu cho-
rego uznał ropne zapalenie otrzewnej 
powstałe w wyniku rozszczelnienia 
przetoki żołądkowej. Złe wygajanie 
się przetoki żołądkowej umocowanej 
w powłokach jamy brzusznej mo-
gło mieć zdaniem biegłego związek 
z wyniszczeniem nowotworowym cho-
rego. Jednak wczesne niewykrycie 
przecieku treści żołądkowej do jamy 
otrzewnej było zaniechaniem wnikli-
wej i skutecznej obserwacji poopera-
cyjnej. Kontrolę taką, zdaniem biegłe-
go, należało wykonać w momencie 
zaobserwowania zmian zapalnych 
skóry wokół przetoki, zwłaszcza, że 
chory przez cały okres pooperacyjny 
zgłaszał bóle brzucha.
Zarzut postawiony przez Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej 
brzmiał: niewykrycie na czas przecie-
ku treści żołądkowej do jamy otrzew-
nej po wykonanej wcześniej przez 
siebie przezskórnej gastrostomii od-
żywczej, co doprowadziło do rozlane-
go, ropnego zapalenia otrzewnej, a na-
stępnie zgonu pacjenta, tj. naruszenie 
art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej i art. 4 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. 
Obwiniony lekarz nie przyznał 
się do popełnienia zarzucanego mu 
przewinienia zawodowego. Wyja-
śnił, iż bezpośrednio po zabiegu oraz 
przed wypisem chorego sprawdzał 
założenie stomii. W czasie pobytu 
na oddziale nikt nie zauważył i nie 
zgłaszał żadnego wycieku ani zmian 
skóry w okolicy przetoki. Okręgowy 
Sąd Lekarski nie uznał tłumaczenia 
obwinionego. Uznał lekarza winnym 
i wymierzył za przewinienie to karę 
nagany.
Od orzeczenia OSL lekarz złożył 
odwołanie. Właśnie to odwołanie roz-
patrywaliśmy mimo absencji obwi-
nionego. Z zasady, prawidłowo uspra-
wiedliwiona nieobecność (zwolnienie 
lekarskie potwierdzone przez lekarza 
sądowego) wraz z wnioskiem o odro-
czenie rozprawy obliguje sąd do wy-
znaczenia nowego terminu rozprawy. 
Tym razem zastosowaliśmy przywilej 
korzyści. Jednomyślnie doszliśmy do 
wniosku, iż obwiniony nie dopuścił 
się żadnego przewinienia. Prawidło-
wo założył gastrostomię, sprawdził 
położenie endoskopem, poinformo-
wał chorego i jego żonę o zasadach 
postępowania z gastrostomią, prze-
pisał leki przeciwbólowe. Dolegliwo-
ści bólowe narastały po wypisaniu 
pacjenta ze szpitala. Powodem tego 
mogło być nieprawidłowe używanie 
aparatury PEG lub wspomniane przez 
biegłego dolegliwości nowotworowe 
powodujące upośledzenie gojenia ran 
operacyjnych. Pacjent przez 4 dni był 
w domu i cierpiał. Zgodnie z zezna-
niami żony, nie chciał iść do szpitala. 
Trudno więc zarzucać operującemu 
lekarzowi, że nie zauważył proble-
mu podczas pobytu chorego w domu. 
Natomiast dolegliwości bólowe, jakie 
zgłaszał pacjent, będąc na oddziale, 
można traktować jako ból pozabiego-
wy, spotęgowany dolegliwościami on-
kologicznymi.
 Naczelny Sąd Lekarski uchylił orze-
czenie sądu I instancji i uniewinnił 
obwinionego lekarza. Fakt rozpatrze-
nia sprawy pod nieobecność obwi-
nionego oszczędziła mu z pewnością 
nerwów, sądowi II instancji — czasu, 
a Skarbowi Państwa — pieniędzy na 
pokrycie kosztów postępowania.
Mariola Łyczewska 
Porady prawne
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W związku z dużym zainteresowaniem arty-
kułem zamieszczonym w czerwcowym nume-
rze Pomorskiego Magazynu Lekarskiego „Jak 
prawidłowo wypisać receptę refundowaną pro 
auctore i pro familia”, w aktualnym wydaniu 
magazynu przypomnimy Państwu podstawo-
we zasady wypisywania recept na preparaty 
zawierające środki odurzające lub substancje 
psychotropowe. W związku z tym, iż obrót ta-
kimi preparatami jest ściśle reglamentowany, 
zasady wypisywania takich recept są nieco 
odmienne w stosunku do recept „zwykłych”. 
Zacznijmy jednak od podobieństw:
1) pole „Świadczeniodawca” — należy tu-
taj umieścić dane praktyki lekarskiej lub pod-
miotu leczniczego, w ramach działalności któ-
rego zostaje wystawiona recepta. Istotne jest, 
aby dane te obejmowały imię i nazwisko le-
karza lub nazwę podmiotu, adres oraz numer 
telefonu. W przypadku osób lub podmiotów, 
które prowadzą działalność gospodarczą, 
konieczne jest również umieszczenie w tym 
polu numeru REGON — i to zarówno w for-
mie cyfrowej, jak i kodu kreskowego. Jeżeli 
recepta jest wystawiana poza działalnością 
gospodarczą, wyłącznie dla siebie i rodziny, 
w tym miejscu powinien znaleźć się numer 
umowy zawartej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, na podstawie której wystawiona zo-
staje recepta refundowana (zamiast numeru 
REGON, którego lekarz w takiej sytuacji nie 
posiada);
2) pole „Pacjent” — w tym polu powin-
na znaleźć się informacja obejmująca imię 
i nazwisko pacjenta, jego adres oraz numer 
PESEL. Dane to również mogą — ale nie mu-
szą — być naniesione na receptę w formie 
kodu kresowego;
3) pole „Oddział NFZ”  — konieczność 
wypełnienia tego pola zachodzi w sytuacji, 
gdy wystawiana jest recepta refundowana 
— w takim przypadku w polu tym należy 
wpisać właściwy, dwucyfrowy identyfikator 
właściwego oddziału Funduszu. Gdy recepta 
ma mieć charakter pełnopłatny w polu należy 
wstawić znak „X”;
4) pole „Uprawnienia dodatkowe” — wy-
pełniamy jedynie w sytuacji, gdy pacjent po-
siada uprawnienia dodatkowe, wynikające 
z ustaw szczególnych. W przypadku braku ta-
kich uprawnień pole należy pozostawić puste;
5) pole „Data wystawienia” oraz „Data 
realizacji od dnia” — w tych polach należy 
wskazać datę wystawienia recepty oraz ewen-
tualnie datę, od której recepta ta może być 
realizowana. W przypadku, gdy nie zakreśla-
Jak prawidłowo wypisać receptę 
refundowaną na leki o kategorii 
dostępności Rpw?
my daty realizacji, w tym polu należy umie-
ścić znak „X”. Pamiętać należy, iż recepty na 
preparaty zawierające środki odurzające lub 
substancje psychotropowe są ważne jedynie 
przez 14 dni od daty ich wystawienia;
6) pole „Dane i podpis lekarza” — obowiąz-
kowo w tym polu, poza imieniem i nazwiskiem 
lekarza, musi się znaleźć również jego numer 
prawa wykonywania zawodu — zarówno w for-
mie cyfrowej, jak i kodu kreskowego;
Nieco odmienne natomiast są zasady samej 
ordynacji leków o kategorii dostępności Rpw 
— regulacji prawnych w tym zakresie nale-
ży szukać w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept 
lekarskich oraz w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie 
środków odurzających, substancji psychotro-
powych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje. Zgod-
nie z tymi przepisami, na jednej recepcie 
można przepisać tylko jeden preparat zawie-
rający środki odurzające lub substancje psy-
chotropowe. Na takiej recepcie nie można jed-
nocześnie przepisywać jakichkolwiek innych 
produktów leczniczych. Poza podstawowymi 
informacjami, które musi zawierać zwykła 
recepta, recepta na leki o kategorii dostęp-
ności Rpw musi wskazywać również łączną 
ilość środka odurzającego (lub substancji psy-
chotropowej) wyrażoną dodatkowo słownie 
(np. dwieście miligramów). 
Recepta na preparaty zawierające środki 
odurzające grupy I-N oraz substancje psycho-
tropowe grupy II-P może co do zasady obej-
mować swoich zakresem tylko zapotrzebowa-
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Biuro Prawne OIL w Gdańsku informu-
je, iż w dniu 27 czerwca 2013 r. weszło 
w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu prac związanych z naraże-
niem na zranienie ostrymi narzędziami 
używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 696). 
Wskazane rozporządzenie wdraża do 
polskiego systemu prawnego przepisy 
dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 
maja 2010 r. w sprawie zapobiegania zra-
nieniom ostrymi narzędziami w sektorze 
szpitali i opieki zdrowotnej. Rozporządze-
nie doprecyzowuje dotychczasowe prze-
pisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz nakłada nowe obowiązki na 
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w swo-
ich praktykach zatrudniają osoby na pod-
stawie umów o pracę lub umów cywil-
noprawnych. Nie dotyczą one natomiast 
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nikogo 
nie zatrudniają, w tym praktyk wykony-
wanych w przedsiębiorstwach podmio-
tów leczniczych (tzw. kontraktowych). 
Nowe rozporządzenie dotyczy zranień 
ostrymi narzędziami, którymi mogą być wy-
łącznie wyroby medyczne służące do cięcia, 
kłucia lub mogące spowodować zranienia 
lub przenosić zakażenia (np. igły, skalpe-
le, nożyczki chirurgiczne). Nie obejmuje 
ono natomiast zranień spowodowanych 
Rozporządzenie MZ w sprawie  
zranień ostrymi narzędziami przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych
przez inne niż wyroby medyczne narzędzia 
i urządzenia (np. widelce, noże itp.).
Zgodnie z §3 rozporządzenia pracodaw-
ca powinien nie rzadziej niż raz na 2 lata 
oceniać ryzyko zawodowe zranienia ostrym 
narzędziem i przeniesienia zakażenia na 
danym stanowisku pracy. Ponadto praco-
dawca powinien opracować i wdrożyć pro-
cedurę bezpiecznego postępowania z ostry-
mi narzędziami oraz procedurę używania 
środków ochrony indywidualnej w formie 
papierowej i elektronicznej. Procedury po-
winny być w razie potrzeby aktualizowane, 
nie rzadziej niż raz na 2 lata. Należy zauwa-
żyć, iż szkolenia z zakresu ochrony przed 
zranieniami ostrymi narzędziami powinny 
być częścią szerszego szkolenia z zakresu 
BHP dla pracowników.
W przypadku zranienia pracownika 
ostrym narzędziem pracodawca:
—  bada przyczyny i okoliczności zranienia 
oraz odnotowuje je w wykazie zranień,
—  jeżeli to konieczne, dokonuje zmian 
w procedurze bezpiecznego postępo-
wania z ostrymi narzędziami lub infor-
muje pracowników o nowym ryzyku 
związanym z używaniem ostrego na-
rzędzia; 
—  informuje lekarza sprawującego profi-
laktyczną opiekę zdrowotną nad pra-
cownikami — w przypadku ekspozycji 
na krew lub inny potencjalnie zakaźny 
materiał biologiczny.
Pracodawca powinien prowadzić wy-
kaz zranień ostrymi narzędziami, który 
zawiera:
—  kolejny numer zdarzenia w roku; 
—  datę zdarzenia; 
—  jednostkę organizacyjną podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, 
w której doszło do zranienia (np. adres 
jednego z gabinetów praktyki), 
—  rodzaj i model narzędzia, które spowo-
dowało zranienie; 
—  rodzaj procedury medycznej oraz 
czynność, w trakcie której doszło do 
zranienia;
—  inne informacje uzyskane w trakcie 
postępowania przy ustalaniu okolicz-
ności i przyczyn zranienia ostrym na-
rzędziem. 
W wykazie nie zamieszcza się danych 
osobowych (ani pracownika, ani ewentu-
alnego pacjenta).
Indywidualne i grupowe praktyki le-
karskie nie zostały objęte obowiązkiem 
sporządzania co 6 miesięcy raportu bez-
pieczeństwa i higieny w zakresie zranień 
ostrymi narzędziami przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych (dotyczy on jedy-
nie podmiotów leczniczych).
Przykładowy wzór wykazu zranień oraz 
pełny tekst rozporządzenia znajduje się na 
stronie internetowej Izby.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
nie na jednomiesięczną kurację. Zarówno 
w przypadku zapotrzebowania jednomie-
sięcznego, jak i w przypadku przekroczenia 
limitu maksymalnego, sposób dawkowania 
powinien być szczegółowo podany na wypi-
sanej pacjentowi recepcie (np. d.s. 1 tabl. co 
12 godzin).
W przypadku, gdy przepisana dawka jed-
norazowa lub dobowa leku zawierającego 
w swoim składzie środki odurzające grupy 
I-N oraz substancje psychotropowe grupy 
II-P przekracza dawkę maksymalną okre-
śloną w Farmakopei Europejskiej, Polskiej 
lub odpowiedniej farmakopei uznawanej 
w państwach członkowskich UE albo CHPL, 
lekarz wypisujący taką receptę zobowiąza-
ny jest obok przepisanej dawki postawić 
 wykrzyknik i zapisać ją dodatkowo słownie 
oraz w tym miejscu umieścić swój podpis 
i pieczątkę (np. d.s. 1 tabl. co 8 godz.! dwa-
dzieścia miligramów, pieczątka i podpis). Tak 
samo należy postąpić w przypadku, gdy daw-
ka maksymalna nie została określona przez 
Farmakopeę lub CHPL.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w aktual-
nym stanie prawnym recepty na leki o kategorii 
dostępności Rpw nie są już wystawiane z kopią. 
Wobec powyższego, ustawodawca przewiduje 
bezwzględny obowiązek odnotowania wysta-
wienia takiej recepty w dokumentacji medycz-
nej pacjenta.
Co istotne, w przypadku recept nierefun-
dowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
na leki o kategorii dostępności Rpw, recepta 
musi być wypisana na blankiecie zgodnym 
z wzorem ustalonym przez rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. 
w sprawie recept lekarskich (wzór na załą-
czonym rysunku). Nie wystarczy tu zwykła 
i dowolnego formatu kartka papieru, jak 
to jest w przypadku innych leków. Numery 
na takie recepty można pobrać, po uprzed-
nim złożeniu wniosku o ich przydzielenie, 
we właściwym wojewódzkim inspektoracie 
farmaceutycznym (wzór wniosku do wypeł-
nienia umieszczony został na stronie pomor-
skiego WIF). Właściwa numeracja dla recept 
nierefundowanych Rpw powinna zaczynać 
się od cyfr 07.
r.pr. Aleksandra Kosiorek
Biuro Prawne OIL
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sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w dniu 27.06.2013 r.
Obradom przewodniczył kol. Roman Bu-
dziński. Prezes poinformował, że na Radę 
został zaproszony pan Ryszard Dubiela, 
ustępujący przewodniczący Rady Pomor-
skiego Oddziału NFZ. 
Na wstępie kol. Roman Budziński przed-
stawił informacje o bieżących działaniach.
Dnia 16 maja miało miejsce spotkanie 
z panem Tomaszem Domalewskim w sprawie 
współpracy z doradczą firmą finansową Ecofi-
nanse Dedykowane Rozwiązania Finansowe.
Dnia 17 maja odbyła się uroczystość 
50-lecia ukończenia studiów medycznych 
połączona z odnowieniem dyplomów lekar-
skich studentów rocznika 1957–1963.
W dniach 20 i 27 maja Prezes odbył czte-
ry dyżury przy urnach wyborczych. W tym 
miejscu kol. Roman Budziński złożył po-
dziękowanie wszystkim członkom OKW 
oraz uczestnikom rejonów wyborczych. Po-
informował że OIL w Gdańsku zakończyła 
wybory jako jedna z pierwszych w Polsce.
W dniu 3 czerwca Prezes uczestniczył 
w spotkaniu z przedstawicielami STBU Bro-
kerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. w sprawie 
rekomendacji firm ubezpieczeniowych na 
kolejny okres ubezpieczenia.
Dnia 17 czerwca odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz 
Urzędu Marszałkowskiego w sprawie za-
pewnienia miejsc stażowych dla lekarzy 
dentystów.
Także 17 czerwca spotkali się członkowie 
Zespołu ds. Informatyzacji, testowano pro-
gramy do prowadzenia dokumentacji elek-
tronicznej.
Dnia 20 czerwca odbyło się w Warsza-
wie posiedzenie Konwentu Prezesów, 
21 czerwca — posiedzenie Naczelnej 
Rady Lekarskiej.
W dniach 22–23 czerwca odbyły się IV 
Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy 
zorganizowane przez Komisję Rekreacji, 
Kultury i Sportu. W tym miejscu Prezes zło-
żył podziękowanie kol. Marcinowi Szczę-
śniakowi za zorganizowanie Regat, które 
były bardzo udane. Prezes wyraził jedno-
cześnie ubolewanie, że na łamach Gazety 
AMG znajdują się informacje o Biegach Le-
karzy w Parku Reagana, ale nie ma w nich 
mowy o tym, że w ich organizacji brała 
udział Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. 
Należałoby zatem dokonać korekty arty-
kułu.
Dnia 24 czerwca odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami NZOZ Przychodnia 
Sp. z o.o. w Kościerzynie. Na 8 lekarzy tam 
pracujących NFZ nałożył nienależną, nie-
zmiernie wysoką karę. Lekarze zwrócili się 
do Izby o pomoc. W wyniku badania spra-
wy Biuro Prawne dopatrzyło się nieprawi-
dłowości w przeprowadzonej kontroli. 
Dnia 26 czerwca odbyło się posiedzenie 
Rady Pomorskiego Oddziału NFZ, w którym 
uczestniczył Prezes kol. Roman Budziński 
jako przedstawiciel OIL w Gdańsku. Spo-
tkanie poświęcone było sprawie konkursów 
na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 
— AOS. Cała procedura została przeprowa-
dzona zgodnie z rozporządzeniami do usta-
wy. Jeśli jednak wiadomo było, do czego 
może ta sytuacja doprowadzić, należało jej 
wcześniej zapobiec. Rozpoczęła się dysku-
sja na temat konkursów. Część uczestników 
uznała, że zasady były wszystkim znane 
w lutym i wtedy można było mówić, że nie 
przystępujemy do tego konkursu, bo zasady 
są złe. Poradnie znały zasady, ale nie inter-
weniowały, teraz jest już za późno, konkur-
sy odbyły się. Wygrali ci, którzy zainwe-
stowali w swoje zakłady. Dalszą dyskusję 
odłożono do czasu przybycia zaproszonego 
gościa, pana Ryszarda Dubieli.
Kolejno kol. Halina Porębska przedstawi-
ła informacje OKW o przebiegu wyborów. 
Dnia 2 lipca odbędzie się posiedzenie Okrę-
gowej Komisji Wyborczej, która dokona ofi-
cjalnego podsumowania wyborów i poda 
ostateczne listy kandydatów do powszech-
nej wiadomości. W naszej ocenie wybory 
przebiegają dobrze. Koledzy są odpowie-
dzialni, starali się jak mogli. Wydaje się, 
że należałoby zmienić system komisji 
skrutacyjnej, bo teraz trudno zwerbować 
jej członków. Wybory przebiegają naste-
pująco — brak kworum w 5 rejonach, 
rejony problemowe 3, bez kandydatów 4. 
Stwierdza się braki — brak pieczątki, brak 
podpisu w pojedynczych przypadkach. 
Kol. Halina Porębska podziękowała wszyst-
kim za pomoc.
Na obrady przybył zaproszony pan Ry-
szard Dubiela ustępujący przewodniczący 
Rady POW NFZ. Poinformował zebranych, 
że został odsunięty od prac NFZ, ponie-
waż poddawał krytyce działania dyrekcji. 
Stwierdził brak komunikacji ze strony dy-
rekcji, co poskutkowało brakiem przyjęcia 
go do szeregów NFZ, nie otrzymał żadnego 
podziękowania. Zauważył, że bardzo blisko 
pracował z dyrektorami oddziałów, rekto-
rem, dopóki dyrekcja mu tego nie zabroni-
ła. Złożył podziękowanie Izbie Lekarskiej, 
a szczególnie kol. Krzysztofowi Wójcikie-
wiczowi oraz kol. Remigiuszowi Lorochowi 
i Prezesowi kol. Romanowi Budzińskiemu. 
Kol. Krzysztof Wójcikiewicz zaznaczył, 
że współpraca z panem Ryszardem Dubielą 
układała się pomyślnie, że zawsze wsłuchi-
wał się w głos lekarski. Podziękował za lata 
wspólnej pracy.
Prezes otworzył dyskusję na temat kon-
kursu AOS, podczas której zebrani uzyskali 
więcej informacji dotyczącej ich procedury, 
która jest wadliwa. Nieprawdą jest również, 
że NFZ nie musi płacić za nadwykonania. 
Podział środków pieniężnych jest w gestii 
dyrekcji.
Osiemnaście poradni ginekologicznych 
straciło kontrakty, endokrynologię obcięto 
o 18%.
Kol. Barbara Sarankiewicz-Konopka 
zwróciła uwagę, że niektóre podmioty wy-
grały, bo mają świetny sprzęt. Są tacy, któ-
rzy mają świetny sprzęt, a nie dostali kon-
traktu. Kol. Wojciech Homenda zauważył, 
że została zlikwidowana poradnia hemato-
logiczna w Lęborku istniejąca od 20 lat! Kol. 
Krzysztof Wójcikiewicz potwierdził, że za-
działała zła procedura. Tak być nie powin-
no. Był taki czas, kiedy konkurs można było 
odwołać, teraz już jest po. Roszczenia tych, 
którzy przegrali, będą ogromne. Co lub kto 
decyduje, że zamówienia są ogłaszane na 
taki obszar i na taką sumę?! Tylko dyrektor 
NFZ miał prawo przerwać konkurs. Pienią-
dze zostały rozsypane, a teraz pacjent ma 
ich szukać. W wyniku tej burzliwej dysku-
sji uznano, że należy zmienić zasady oce-
ny konkursu, poradnie istniejące od wielu 
lat powinny być wyżej oceniane. Sekretarz 
ORL kol. Halina Porębska poinformowała, 
że w zespołach przy NIL, które opiniowały 
kryteria konkursu, zdania były podzielone, 
może poradnie stare, a może nowe, żeby 
dać szansę tym powstającym... nie ma jed-
ności, ale powinniśmy dać wyraz temu, że 
się źle dzieje. 
Mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska za-
znaczyła, że skutki dla pacjenta to ważny 
argument. Czy pacjent musi koniecznie wy-
bierać po raz drugi lekarza, dlatego że zmie-
niła się sytuacja na rynku zdrowia? Po dru-
gie, nastąpi ogromna migracja dokumentacji, 
sterty i tony dokumentacji, które wędrują za 
pacjentem, stanowią ryzyko utraty danych 
osobowych i to jest niebezpieczne. 
Kol. Krzysztof Wójcikiewicz stwierdził, 
że NFZ mówi dzisiaj: „żadne zagrożenia dla 
pacjenta nie powstały”, ale wydaje się, że 
to nieprawda. To powinno zabrzmieć w na-
szym stanowisku. Kol. Tomasz Gorczyński 
podkreślił, że system trzeba natychmiast 
naprawić. I posumował, że należałoby się 
zwrócić z apelem do premiera! Zauważył, 
że taki system niszczy służbę zdrowia. 
Kol. Jolanta Senko-Byrdziak podkreśliła, 
że pieniądze powinny iść za pacjentem. Pa-
cjent powinien leczyć się tam, gdzie chce. 
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekar-
skich kol. Wojciech Ratajczak zwrócił się 
z prośbą do kolegów, żeby zgłaszali spraw-
dzone programy komputerowe e-dokumen-
tacji i dzielili się swoim doświadczeniem.
Przewodnicząca Komisji Kształcenia 
Medycznego kol. Barbara Sarankiewicz-
-Konopka przedstawiła wnioski podmiotów 
kształcących o potwierdzenie spełnienia 
warunków kształcenia podyplomowego.
 W ramach wolnych wniosków red. Ali-
cja Katarzyńska zasugerowała, że skoro Izba 
podejmuje tak istotne stanowiska dla społe-
czeństwa, powinny jak najszybciej znaleźć 
się w mediach. Należy kreować wizję Izby 
przez prasę. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Hanna Świątek
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stanowisko  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zagrożeń powstałych na skutek sposobu przeprowadzenia konkursu 
na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej  
w województwie pomorskim
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wskazuje na zagrożenia zdrowotne i formalne powstałe dla naszych pacjentów na skutek sposo-
bu  przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w woje-
wództwie pomorskim. Drastyczna zmiana w zakresie świadczeniodawców którym przyznano kontrakty na kolejny 3-letni okres udzie-
lania świadczeń, z całkowitym pominięciem wniosków płynących z przebiegu dotychczasowej realizacji umów oraz bezrefleksyjny 
sposób przeprowadzenia procedur konkursowych z punktu widzenia skutków jakie mógł spowodować i spowodował powoduje duże 
zagrożenia dla praw pacjentów (świadczeniobiorców):
1/ konieczność poszukiwania nowego świadczeniodawcy, w sytuacji gdy pacjent nabrał zaufania do lekarza specjalisty prowadzącego 
niekiedy jego wieloletnie leczenie, oprócz generowania oczywistych kosztów z tym związanych narusza  prawo pacjenta do wyboru le-
karza, gwarantowane mu przepisami i stawia pod znakiem zapytania założenia reformy ochrony zdrowia w Polsce, gdzie to pacjent a nie 
płatnik ma prawo wyboru świadczeniodawcy. Tymczasem pacjent poszukiwać ma miejsca, w które skierowano środki przeznaczone na 
jego opiekę zdrowotną. 
Eliminować świadczeniodawców powinna jedynie jakość udzielanych świadczeń z punktu widzenia dotychczasowego przebiegu 
realizacji umowy.
2/ zmasowana migracja dokumentacji medycznej związana z wymuszoną zmianą świadczeniodawców rodzi duże ryzyko utraty bądź 
uszkodzenia danych osobowych w niej zawartych, zmuszając nadto pacjentów do ponoszenia kosztów kopiowania dokumentacji me-
dycznej niezbędnej do kontynuowania leczenia. 
Być może procedura został przeprowadzona prawidłowo, niemniej  jednak widząc skutki jakie może przynieść rolą dyrektora POW NFZ 
powinno być skorzystanie z przepisów ustawy dających możliwość unieważnienia postępowania w odpowiednim czasie, zaś sposób wy-
korzystania obowiązujących przepisów (vide: zasady przeprowadzania negocjacji z oferentami) nie może prowadzić do naruszenia prawa 
pacjenta do opieki zdrowotnej należytej jakości, której elementem jest stabilność i ciągłość prowadzonego leczenia. 
Wobec powyższego Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających 
do zmian systemowych  w zakresie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zwraca się do Prezesa Narodowego Funduszu  o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie poparcia działań naczelnej Rady Lekarskiej w zakresie obowiązku 
prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku popiera działania Naczelnej Rady Lekarskiej, określone w uchwale Nr 8/13/VI NRL z dnia 21 
czerwca 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, mające na celu wyjaśnienie stanu 
przygotowań do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej oraz zagrożeń dla lekarzy i lekarzy dentystów związanych z wprowadzeniem 
obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej od dnia 1 sierpnia 2014 r. Z uwagi na opóźnienia w pro-
cesie uruchamiania ogólnopolskiego systemu informacji w ochronie zdrowia istnieje realne zagrożenie, iż prace nad nim nie zostaną 
zakończone w ustawowym terminie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie również utrudnienie lekarzom i lekarzom dentystom 
prawidłowego przygotowania pod względem technicznym i prawnym do nowych rozwiązań, w tym do prowadzenia w ich praktykach 
dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie poparcia stanowiska Prezydium ORL w Gdańsku dotyczącego wystawy 
Human Body Exhibition w Gdańsku
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża swe pełne poparcie dla treści stanowiska Prezydium ORL w Gdańsku z dnia 6 czerwca 
2013 r. w sprawie wystawy Human Body Exhibition, która odbywa się w Gdańsku. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
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stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian organizacyjnych  
w Pomorskim centrum chorób zakaźnych  
i Gruźlicy w Gdańsku
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku z niepokojem przejęła wiadomość o wstrzymaniu przyjęć na Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Decyzja zarządu PCCZiG Sp. z o.o., prowadząca 
do faktycznego zlikwidowania tego Oddziału, budzi uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa pacjentów leczonych w tej 
placówce. Wskazane zmiany organizacyjne nie zostały poprzedzone jakimikolwiek konsultacjami z przedstawicielami lekarzy 
udzielających świadczeń w PCCZiG, zaś sposób ich wprowadzenia dotyka bezpośrednio pacjentów znajdujących się w stanie 
zagrożenia zdrowia i życia. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
uchwała nr 27/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady  
Pomorskiego Oddziału wojewódzkiego nFz
Na podstawie art. 5 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) w zw. 
z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j., Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyznacza dr n. med. Romana Budzińskiego — Prezesa ORL w Gdańsku, jako swego przedstawi-
ciela w posiedzeniach Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia III kadencji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
uchwała nr 248/13/P
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia miejsca XXXi Okręgowego sprawozdawczo  
— wyborczego zjazdu Lekarzy w Gdańsku
Na podstawie art. 24 ust. 7 i 8 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz na 
podstawie § 11 ust. 3, § 15 oraz § 46 Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wybo-
rów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych w zw. z uchwałą nr 9/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 28 lutego 
2013 r. w sprawie zwołania XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w 2013 r. oraz uchwałą nr 28/13/Rd Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do ustalenia miejsca XXXI Okręgowego 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy uchwala się, co następuje:
§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku ustala, iż XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazdu Lekarzy w Gdańsku 
w dniu 23 listopada 2013 r. odbędzie się w Amber Expo — Międzynarodowe Targi Gdańskie, ul. Żaglowa 11, Gdańsk.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
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elektroniczna dokumentacja medyczna: 
przygotowania do roku 2014
Termin: 12.10.2013 
Godziny: 10:00–13:00 
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia: 
1. Dokumentacja tradycyjna a elektronicz-
na — stan prawny 
•wymagania już określone w obowiązują-
cych przepisach 
•rozwiązania dopiero projektowane 
2. Wdrożenie systemu dokumentacji elek-
tronicznej 
•dokumenty, jakich opracowanie i przy-
jęcie jest niezbędne dla wdrożenia doku-
mentacji elektronicznej 
•zasady postępowania z dokumentami, 
które elektroniczne być nie mogą 
3. Losy dokumentacji papierowej po przej-
ściu na dokumentację elektroniczną 
•przechowywanie dokumentów bieżących 
i archiwalnych 
•umowa o przechowanie dokumentacji 
a udostępnianie dokumentacji 
Odpowiedzialność karna lekarza związana z jego 
czynnościami zawodowymi
Termin: 19.10.2013 
Godziny: 09:00–13:00 
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz 
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo  
Program szkolenia: 
Wprowadzenie — naczelne zasady odpo-
wiedzialności karnej, strony i inni uczest-
nicy postępowania, zakres obowiązków 
i uprawnień organów wymiaru sprawiedli-
wości — 0,5 godz. 
2. Role procesowe lekarza w postępowaniu 
karnym (zakres obowiązków i uprawnień, 
zagrożenia) — 0,5 godz. 
• lekarz w charakterze świadka — skutki 
niestawiennictwa, zakres udzielanych od-
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
KURSY na II półrocze 2013
powiedzi, wydawanie dokumentacji lekar-
skiej organom ścigania
• lekarz jako pokrzywdzony — zgłaszanie 
roszczeń cywilnych, udział w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego, dostęp do mate-
riałów postępowania, ustanowienie pełno-
mocnika; 
• lekarz jako podejrzany/oskarżony — skła-
danie/odmowa wyjaśnień, zatrzymanie 
przez policję, przeszukanie pomieszczeń, 
udział obrońcy, postępowanie dowodowe 
(opinie biegłych, zeznania świadków) 
3. Wybrane przestępstwa związane z wy-
konywaniem zawodu lekarza — 1,5 godz.: 
• narażenie na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku zdrowie (art. 160 § 2 k.k.) 
— lekarz jako gwarant, zaniechanie/błąd 
w zakresie diagnostyki i leczenia
• działanie bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.) 
— zakres zgody, wątpliwości interpretacyjne
• naruszenie tajemnicy lekarskiej (art. 266 
k.k.) — obowiązki i zakazy związane z żą-
daniem informacji od organów państwo-
wych, instytucji i osób prywatnych
4. Roszczenia o charakterze cywilnym pa-
cjentów związane bezpośrednio z postępo-
waniem karnym (zakres orzekania, grani-
ce, koszty) — 1,5 godz.: 
• pacjent jako powód cywilny 
• świadczenie pieniężne/nawiązka 
• obowiązek naprawienia szkody lub za-
dośćuczynienia
autyzm. jak rozpoznać wczesne symptomy 
i dlaczego im wcześniej tym lepiej
Termin: 19.10.2013 
Godziny: 10:00–14:00 
Wykładowca: mgr Małgorzata Marszałek 
— Certyfikowana superwizorka behawio-
ralna, od przeszło dwudziestu lat pracują-
ca w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-
-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży 
z Autyzmem w Gdańsku 
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia:
Charakterystyka autyzmu. Statystyka — 
badania populacyjne. Kryteria diagno-
styczne. Grupy ryzyka.
Testy przesiewowe. Przykłady i sposoby 
sprawdzania konkretnych kluczowych 
umiejętności typowych dla prawidłowe-
go rozwoju społecznego adekwatnie do 
wieku. 
Kryteria rozwojowe — kroki milowe. Kro-
ki działania w przypadku podejrzenia au-
tyzmu. Znaczenie wczesnej interwencji. 
Współwystępujące zaburzenia i problemy 
zdrowotne.
Prezentacja Programu Pomocy Osobom 
z Autyzmem z Terenów Wiejskich oraz Ich 
Rodzinom — „Zrozumieć Autyzm”. 
Profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem
Termin: 26.10.2013 
Godzina: 09:00–15:00 
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia:
Pacjent jako klient — psychologiczny 
punkt widzenia
a) postawy pacjenta:
• reakcje na chorobę
• status motywacyjny pacjenta
• role odgrywane przez pacjenta
b) podstawowe potrzeby pacjenta
2. Komunikacja lekarz — pacjent, czynniki 
ułatwiające i utrudniające porozumiewa-
nie się
a) pierwszy kontakt
b) mowa ciała — świadoma i profesjonalna 
komunikacja niewerbalna i parawerbalna
3. Model komunikacji asertywnej
a) podstawowe założenia asertywności
b) zasady budowania wypowiedzi aser-
tywnych w kontrakcie z pacjentem 
w sytuacjach trudnych
c) wpływ asertywnych komunikatów na 
relację lekarz–pacjent
4. Model komunikacji empatycznej
a) na czym polega empatyczna komuni-
kacja
b) zasady prowadzenia rozmowy zgodnie 
z założeniami empatii
c) zastosowanie — analiza przykładów
5. Wybrane mechanizmy wywierania 
wpływu na pacjenta
Kursy i szkolenia
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POLsKie tOwaRzystwO 
GineKOLOGiczne
„Praktyka codzienna 
w położnictwie i ginekologii”
6–7.09.2013 r. Kudowa Zdrój
Pragniemy, aby  konferencja dała  uczest-
nikom możliwość zapoznania się z aktu-
alną  wiedzą oraz najnowszymi rozwiąza-
niami medycznymi.
Jesteśmy  przekonani, że będzie to oka-
zja do  prowadzenia owocnych dyskusji 
z udziałem specjalistów z całej Polski,  roz-
strzygania rodzących się wątpliwości, jak 
również czas na przybliżenie obowiązu-
jących algorytmów i rekomendacji w co-
dziennej praktyce lekarskiej i klinicznej.
Organizator:
www.grupamedica.pl
Sekcja Dermatologiczna Polskiego  
Towarzystwa Alergologicznego 
Katedra i Klinika Dermatologii,  
Wenerologii i Alergologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
ZAPRASZAJĄ 
alergologów, dermatologów, pediatrów, 
lekarzy rodzinnych i wszystkich lekarzy 
zainteresowanych problematyką  
dermatoz alergicznych
do udziału w: 
10. jubileuszowej akademii 
dermatologii i alergologii
organizowanej z okazji  
XXII Światowego Dnia 
Chorego
która  odbędzie się w dniach 6-09.02.2014 
w Słupsku i w Ustce
Przewodniczący Komitetu Organizacyj-
nego i Naukowego:
prof. Roman Nowicki, Katedra i Klinika 
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
GUMed ul. Dębinki 7 80-211 Gdańsk  
tel. 58 349 25 90 (bezp.) 58 349 25 86  
(faks i sekretariat), e-mail: 
rnowicki@gumed.gda.pl 
Biuro i miejsce konferencji:  Hotel  
JANTAR, 76-270 Ustka, ul. Wczasowa 14 
www.jantar.ustka.pl  
tel. 59-8144287, 59-8144093,  
59-8148-500, 59-8148-400   
e-mail: biuro@jantar.ustka.pl,  
recepcja@jantar.ustka.pl 
Informacje: www.ekonferencje.pl/10ADA  
wojewódzki Ośrodek 
medycyny Pracy  
oraz Polskie 
towarzystwo  
medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLan POsiedzeŃ z zaKResu medycyny 
PRacy dLa LeKaRzy i PieLĘGniaReK  
na ii PółROcze 2013 ROKu
25.09.2013 r. środa godz. 11.00 
i 26.09.2013r. czwartek godz. 13.00
Informatyzacja ochrony zdrowia, nowe 
wyzwania dla służby medycyny pracy
dr n. med. Jacek Parszuto — Dyrektor 
WOMP w Gdańsku
Medyczna dokumentacja elektroniczna — 
aspekty praktyczne
mgr inż. Tomasz Kaszubowski
23.10.2013 r. środa godz. 11.00 
i 24.10.2013 r. czwartek godz. 13.00
Regionalny Program Strategiczny„ Zdrowie 
dla Pomorzan” — rola służby 
medycyny pracy
Przedstawiciel Departamentu Zdrowia 
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
27.11.2013 r. środa godz. 11.00 
i 28.11.2013 r. czwartek godz.13.00
Bezpieczeństwo pracy na placach budowy
Inspektor Tomasz Golec — Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Gdańsku 
18.12.2013 r. środa godz. 11.00 
i 19.12.2013 r. czwartek godz.13.00
Wskazania i miejsce leczenia tlenem hi-
perbarycznym u chorych z cukrzycą
dr n. med. Ewa Lenkiewicz — Uniwer-
syteckie Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni 
Uwaga! Za udział w posiedzeniu le-
karzowi — członkowi PTMP będą 
przyznawane 3 punkty edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budynku 
Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
przy ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki 
Polskiej, obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
a) motywowanie pacjenta do współpracy 
z lekarzem
b) mechanizm sympatii — co sprawia, że 
ludzie lubią się nawzajem
c) zachowania lekarza, budujące autorytet 
własnej osoby i instytucji
sztuka okluzji — praktyczne aspekty stabilizacji 
zwarcia w kompleksowych odbudowach pro-
tetycznych z uwzględnieniem estetyki i funkcji 
pacjentów z dysfunkcją narządu żucia
Termin: 26.10.2013 
Godziny: 10:00–15:00 
Wykładowcy: dr n. med. Jacek Ciesielski, 
lek. dent. Krzysztof Adamowicz
Liczba punktów edukacyjnych: 5 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia:
• procedury diagnostyczne
• planowanie pracy z uwzględnieniem 
estetyki i funkcji
• przegląd przypadków klinicznych
• neuromięśniowe podstawy rezpozycji 
szczęk w konkretnych przypadkach kli-
nicznych
• przegląd przypadków
• procedura przeniesienia i kontroli pa-
rametrów zwarcia w najczęściej spotyka-
nych sytuacjach
• pacjent z niewielkim starciem zębów
• pacjent z dramatycznym starciem zębów
• pacjent z bezzębiem bez istniejących protez
• pacjent z bezzębiem ze starymi protezami
• przegląd przypadków klinicznych
Część druga praktyczna:
• badanie neuromięśniowe — skrining oklu-
zyjny — pokaz praktyczny z omówieniem
• procedury przeniesienia zwarcia i kon-
troli ustalonych paramentów — pokaz 
praktyczny z omówieniem
W związku z charakterem szkolenia w po-
staci warsztatu, przewidywana jest dys-
kusja i zadawanie pytań wykładowcy. 
Pytania te obejmować mogą zakres tema-
tyki wykładu lub dotyczyć postępowania 
w konkretnych przypadkach. 
Za udział w warsztatach zostaną przy-
znane punkty edukacyjne (wg rozp. MZ 
z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Wszystkich uczestników zapraszamy do 
odbioru certyfikatów w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej, pok. 406, III piętro.
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Wydawnictwo „Via Medica” zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych le-
karzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: Komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego 
zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię 
i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych 
kontaktowych organizatorowi.
Bezpłatne dla OiL:
 Jesienne Repetytorium z Kardiologii 
Termin i miejsce: 11 października 2013 r.,  
Warszawa
http://www.kardio2013. viamedica.pl/warsza-
wa/
 
Warsztaty Anestezjologiczne  
„Żywienie dojelitowe”
Termin i miejsce: 16 listopada 2013 r., Gdańsk, 
Podwale Grodzkie 9
www.zywieniedojelitowe.viamedica.pl 
V Konferencja Dydaktyczna Czasopisma  
„Choroby Serca i Naczyń” 
oraz IV Zimowe Spotkanie  
Sekcji Farmakoterapii  
Sercowo-Naczyniowej (SFSN)  
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
Termin i miejsce: 6–7 grudnia 2013 r., Sopot
www.chorobyserca.viamedica.pl 
Bezpłatne dla wszystkich:
Nowoczesny system rejestracji nowotworów 
w Polsce 
Termin i miejsce: 16 września 2013 r.,  
Warszawa
www.krn.viamedica.pl
2 Sympozjum — Diagnostyka i leczenie 
wtórnego i opornego nadciśnienia tętniczego
Termin i miejsce: 25 października 2013 r., 
Warszawa 
http://www.sympozjumikard.viamedica.
pl/2.2013/pl/Informacje_ogolne,11.html
IV Spotkanie po EASD, II Konferencja  
Czasopisma „Diabetologia Kliniczna”
Termin i miejsce: 25–26 października 2013 r., 
Gdańsk
www.easd.viamedica.pl
Rekomendacje EFNS 2013 i komentarz 
z Polski 
Termin i miejsce: 30 listopada 2013 r., Gdańsk
www.postefns.viamedica.pl
Zapraszamy!
iV Forum marketingu,  
Komunikacji  
i Public Relations  
w Ochronie zdrowia
Spotkanie ekspertów i specjalistów 
odpowiedzialnych za realizację zadań 
z dziedziny marketingu i public rela-
tions w placówkach ochrony zdrowia, 
menedżerów oraz lekarzy prowadzących 
indywidualne praktyki.
Termin i miejsce: 19–20 września 2013 r., 
Warszawa 
BUDYNEK FOCUS 
Centrum Konferencyjne  
ERNST&YOUNG, al. Armii Ludowej 26 
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
iii Kongres  
Polskiego towarzystwa 
Lipidologicznego
Termin: 11–12 października 2013 r. 
Miejsce: Warszawa
Biuro organizacyjne: 
www.termedia.pl
Uczestnicy konferencji otrzymają punkty 
edukacyjne
Vi Kongres  
Polskiego towarzystwa  
medycyny Perinatalnej
Uczestnicy kongresu otrzymają punkty 
edukacyjne. 
Termin: 26–28 września 2013 r. 
Miejsce: Poznań 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne  
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
ul. Przybyszewskiego 37A 
Organizator Wykonawczy:  
www.termedia.pl Pułapki codziennej  
Praktyki Lekarskiej
Termin: 18–19 października 2013 r. 
Miejsce: Poznań 
Biuro organizacyjne: 
www.termedia.pl
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
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BIURO IZBY
BiuRO OKRĘGOwej 
izBy LeKaRsKiej 
w GdaŃsKu 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: wBK sa o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. elżbieta czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
mgr aleksandra Kosiorek i mgr damian Konieczny
w godzinach pracy Biura izby
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej
dr n. med. maria adamcio-deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej
dr n. med. józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. studzienna 29a, 82–300 elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank millenium sa o. elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. moniuszki 7/1, 76–200 słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PeKaO sa i o. słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. dariusz Kutella
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
lek. józef dobrecki
SEKRETARZ 
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK 
lek. Krzysztof wójcikiewicz
CZŁONEK 
dr n. med.  wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. anna sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2008 r. 
zmienia się wysokość składki członkowskiej.
Składki wysokości 40 zł miesięcznie:
1) lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w re-
jestrze OiL w Gdańsku, w tym:
•  pracujący za granicą,
•  uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawo-
dzie, ale posiadający Pwz);
2) lekarz emeryt, który nie ukończył 60 lat (kobieta) i 65 lat (męż-
czyzna);
3) lekarz emeryt, po 60. rż. kobieta i po 65. rż. mężczyzna — któ-
rych przychód poza świadczeniami emerytalnymi przekracza 
24 084,00 zł. 
Składka w wysokości 10 zł miesięcznie: 
1) lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania za-
wodu (nie składa wniosku o obniżenie składki do 10 zł!);
2) lekarz emeryt, po 60. rż. (kobieta) oraz po 65. rż. (mężczyzna), 
którego roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi 
nie przekracza kwoty 24 084,00 (roczne wynagrodzenie stażysty 
zgodnie z rozporządzenie mz w sprawie stażu podyplomowego 
lekarza i lekarza dentysty) — na pisemny wniosek.
  jeśli wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki ob-
niżonej do 10 zł
do wniosku należy dołączyć: decyzję zus o przyznaniu ren-
ty lub emerytury oraz zeznanie podatkowe Pit (zeznanie roczne 
złożone do urzędu skarbowego) o wysokości przychodu za rok 
poprzedzający rok lub oświadczenie o wysokości osiągniętego 
przychodu, w którym złożono wniosek o ustalenie obniżonej wy-
sokości składki.
UWAGA!
Lekarze z Gdańska oraz z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać na indywidu-
alne rachunki bankowe. 
Pozostałe należności — spłata pożyczek z Funduszu sa-
mopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank zachodni wBK s.a 3 Oddział Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• elbląg Bank millenium s.a o/elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• słupsk Pekao s.a i Oddział słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Szczegółowych informacji udziela dział księgowości:
joanna monkiewicz — tel.: 58 524 32 17
Beata ługiewicz — tel.: 58 524 32 03
e-mail: składki@oilgdansk.pl
www.oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. józef dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. marcin szczęśniak
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. alicja wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. maria danielewicz 
PełnOmOcniK ds. zdROwia
Pełnomocnik ds. zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
dentystów lek. Katarzyna wiśniewska 
dyżuruje w izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOmisja BiOetyczna 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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wydział lekarski  
i stomatologiczny  
rok 1962–1968 amG 
organizuje spotkanie 
lekarskie z okazji  
45-lecia ukończenia 
studiów
Szczegółowe informacje oraz program zo-
staną rozesłane do Koleżanek i Kolegów.
Termin zjazdu to 27–29 września 2013 r., 
a miejsce —  hotel „Rzemieślnik” 
w Gdańsku Jelitkowie.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplan-
tologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, 
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk lub drogą 
elektroniczną: bolo@gumed.edu.pl w ter-
minie do końca lipca 2013.
Program Zjazdu
godz. 12.00 msza św. w kościele  
oo. Dominikanów 
al. Niepodległości, Poznań 
 
godz. 13.30 spotkanie w sali wykładowej 
im. Różyckiego (Sala Czarna) 
Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6,  
Poznań 
godz. 20.00 bankiet 
Hotel IBB Andersia, Plac Andersa 3, 
Poznań
Informacja o opłatach
Opłata Zjazdowa:  470 zł (nie obejmuje 
noclegu) 
 
wszystkich absolwentów wydziału Lekarskiego w Poznaniu  
rocznik 1978 zapraszamy 28 września 2013 r.  
na zjazd z okazji jubileuszu 35-lecia zakończenia studiów
Rejestracja: 
– zgłaszając udział na www.termedia.pl, 
– wysyłając e-mail na adres: szkolenia@
termedia.pl 
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00. 
(podając nazwę: Zjazd absolwentów 78, 
imię i nazwisko uczestnika, adres kore-
spondencyjny, adres mailowy, specjali-
zację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do 
faktury). 
 
Informacji udziela: 
Anna Borowiak 
e-mail: a.borowiak@termedia.pl 
tel.:  507 117 101 
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
zjazd absolwentów 
wydziału stomatologii  
am Gdańsk  
rocznik 1983–1988
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Ko-
legów na jubileuszowe spotkanie z oka-
zji 25-lecia uzyskania dyplomu lekarza 
dentysty, które odbędzie się 19.10.2013 r. 
w Gdańsku w hotelu Hanza.
Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpła-
ta 300 zł od osoby na konto: 
Elżbieta Lachowicz 72 2030 0045 1170 
0000 0427 0890, możliwość noclegu w ho-
telu, rezerwacja indywidualna na hasło 
„ZJAZD STOMATOLOGÓW”,
Prosimy o wpłaty do 15 kwietnia.
Informacje:  
Elżbieta Lachowicz (Owsik)  
— elzbieta.lachowicz@wp.pl, 
Ewa Rast (Pieklik) — ewa.ra@wp.pl
Ogólnopolska wystawa 
Fotograficzna Lekarzy
pod hasłem  
„Świat okiem lekarza”
W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwo-
nej 3 odbędzie się w październiku, tradycyj-
nie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska 
Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem 
pod hasłem „Świat okiem lekarza” — realiza-
cję tego tematu pozostawiamy inwencji i wy-
obraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących 
wziąć udział w tegorocznej Wystawie.
Nowością tegorocznej edycji wystawy 
będzie konkurs, w którym prace oceni jury 
złożone z profesjonalistów. 
Wernisaż wystawy zaplanowano na 20 
października 2013 roku (niedziela) o godz. 
17. Wystawa potrwa do 25 października br.
Zapraszamy do udziału w prezentacji 
zdjęć Koleżanki i Kolegów nie tylko z łódz-
kiej OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb 
w Polsce. Prace prosimy nadsyłać na nasz 
adres nie później niż do 4 października br.
Fotogramy powinny być nie mniejsze 
niż w formacie A5, wykonane dowolną 
techniką, opatrzone następującymi infor-
macjami: imię i nazwisko, specjalizacja 
i miejscowość zamieszkania Autora, a tak-
że ewentualnie tytułem.
Kontakt:
Iwona Szelewa
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej,
ul. Czerwona 3, 93–005 Łódź
tel.: 42 683 17 01
absolwenci amG 1987–1993
Informujemy Koleżanki i Kolegów studiujących w latach 1987–1993 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku o spotka-
niu z okazji „20-lecia”.
Spotkanie odbędzie sie w dniach 4–6 października 2013 roku w Hotelu ORLE w Gdańsku Sobieszewie.
Koszt całkowity imprezy, posiłków, noclegów to około 370 złotych. Prosimy osoby chętne /absolwentów, osoby towarzyszące o kontakt 
i potwierdzenie rezerwacji.
Organizatorzy: Jolanta Ferszka, Maciej Krzyżanowski
Kontakt e-mail: 
jola.ferszka@interia.pl oraz myfo@gumed.edu.pl 
tel.: 601 680 282 
45-lecie ukończenia studiów
Wydział lekarski i stomatologiczny (rocznik 1962–1968) AMG organizuje spotkanie 
lekarskie z okazji 45-lecia ukończenia studiów. Szczegółowe informacje oraz program 
zostaną rozesłane do Koleżanek i Kolegów.
Termin zjazdu to 27–29 września 2013 roku, a miejsce — hotel „Rzemieślnik” w Gdańsku- 
-Jelitkowie.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych GUMed, ul. Dębinki 7, 80–211 Gdańsk lub drogą elektroniczną: 
bolo@gumed.edu.pl do końca lipca 2013 roku.
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uwaGa! 
deLeGaci na zjazd
XXXI Okręgowy Sprawozdawczo- 
-Wyborczy Zjazdu Lekarzy w Gdańsku  od-
będzie się w Amber Expo — Międzyna-
rodowe Targi Gdańskie, ul. Żaglowa 11, 
Gdańsk w dniu 23 listopada 2013 r.
 Obecność delegatów obowiązkowa!
zgonu (tj. wyjściową, wtórną lub bezpo-
średnią) była choroba zakaźna lub zaka-
żenie, należy zgłaszać do właściwego dla 
miejsca rozpoznania choroby/zakażenia 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego.
Pomorski Państwowy Wojewódzki In-
spektor Sanitarny uprzejmie dziękuje też 
lekarzom, którzy pomimo braku aktów 
wykonawczych do Ustawy z dn. 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi prze-
kazywali Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
informacje o zakażeniach, chorobach za-
uwaGa! nOwe zasady zGłaszania cHORóB zaKaŹnycH
kaźnych oraz zgonach z powodu chorób 
zakaźnych i zakażeń. Dzięki zgłoszeniom 
przypadków chorób zakaźnych i zakażeń 
możliwe było monitorowanie sytuacji epi-
demiologicznej w naszym województwie 
oraz podejmowanie działań przeciwepi-
demicznych mających na celu zapobie-
ganie i zwalczanie chorób zakaźnych. 
Szczegółowe informacje dotyczące zgłasza-
nia chorób zakaźnych, zakażeń i zgonów 
umieszczono na stronie www.wsse.gda.pl
Dariusz Cichy 
Pomorski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny 
Wyjaśnienie do uchwały nr 20/13/Rd 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad umarzania zaległych składek 
członkowskich 
W związku z zapytaniami dotyczącymi 
treści uchwały nr 20/13/Rd w sprawie zasad 
umarzania zaległych składek członkowskich 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
Umorzenie 85% kwoty zaległości dotyczy 
lekarzy i lekarzy dentystów uprawionych 
do zwolnienia z obowiązku odprowadza-
nia składek w okresie, w którym narastały 
zaległości składkowe, a którzy z różnych 
przyczyn nie przedłożyli w Izbie Lekarskiej 
dokumentów niezbędnych do zaprzestania 
naliczania składek. 
Podstawy zwolnienia z obowiązku opła-
cania składek członkowskich określa § 3 
uchwały nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej 
Pomorski Państwowy Wojewódzki In-
spektor Sanitarny informuje, że 9 sierp-
nia 2013 r. wejdzie w życie rozporządze-
nie Ministra Zdrowia (z dnia 10 lipca 
2013 r.) w sprawie zgłoszeń podejrzenia 
lub rozpoznania zakażenia, choroby za-
kaźnej lub zgonu z powodu zakażenia 
lub choroby zakaźnej regulujące kwestie 
zgłaszania przypadków chorób zakaź-
nych i zakażeń.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem zgło-
szenia wszystkich podejrzeń i rozpoznań 
chorób zakaźnych i zakażeń oraz zgonów, 
gdy przynajmniej jedną z trzech przyczyn 
zasady umaRzania zaLeGłycH sKładeK człOnKOwsKicH
z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wyso-
kości składki członkowskiej — warunkiem 
zwolnienia jest nieosiąganie przychodu 
w okresie, którego dotyczyć ma zwolnienie 
(co musi zostać potwierdzone odpowiedni-
mi dokumentami). 
Dodatkowo, na podstawie § 4 wspomnia-
nej uchwały, zwolnienie przysługuje leka-
rzom emerytom po ukończeniu 60. rż. oraz 
lekarzom rencistom, jeżeli zaprzestali wyko-
nywania zawodu na czas nieokreślony i zło-
żyli w tej sprawie oświadczenie w Rejestrze 
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku lub Delegaturach. 
Osoby, które mogą skorzystać z umorzenia, 
powinny złożyć do Izby Lekarskiej wniosek 
wraz z dokumentami, które wykazują podsta-
wy zwolnienia (np. zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego o nieosiągnięciu przychodu 
w danym roku podatkowym). Dopiero na tej 
podstawie możliwe będzie podjęcie przez 
Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku uchwa-
ły umarzającej. 
Złożenie stosownych dokumentów po-
winno nastąpić niezwłocznie, gdy lekarz 
nabywa określonych uprawnienia, o któ-
rych mowa powyżej. 
Fakt niezgłoszenia okoliczności zezwa-
lających na podjęcie uchwały przez orga-
ny Izby w sprawie zwolnienia z opłacania 
składki powoduje, że składki naliczane 
są wg zasad ogólnych (po 40 lub 10 zł), 
a Okręgowa Izba (na podstawie uchwały 
NRL) musi odprowadzać 15% wartości 
naliczonej składki na rzecz Naczelnej 
Izby Lekarskiej mimo, że lekarz tej skład-
ki nie opłacił. 
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku 
Krzysztof Wójcikiewicz
z życia delegatury słupskiej…..
wycieczKa seniORów
Rada Seniorów przy Delegaturze OIL 
w Słupsku organizuje w dniu 10 września 
br. (środa) wycieczkę turystyczno – krajo-
znawczą – Sławno,  Sławsko, Stary Kra-
ków, Darłowo, Koszalin, Słupsk. Chętnych 
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie 
w biurze Delegatury – tel. 59 8403155.
Uprzejmie informujemy, że od 
dnia 1 lipca 2013 r. sprawami zwią-
zanymi z Kartami Multisport wyda-
wanymi dla członków Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku będzie 
się zajmował Pan dr Damian Borof 
(e-mail: dborof@oilgdansk.pl).
zaPisy dO cHóRu
Z inicjatywy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku planujemy powołanie chóru 
przy Izbie. Wszystkich lekarzy i członków ich rodzin oraz pracowników biura zapraszamy do uczestnictwa w dzia-
łalności artystycznej i wspólnego muzykowania. 
Chętnych prosimy o kontakt na adres e-mail: aleksandrea@vp.pl, tel. 609 160 651. 
Przesłuchania odbędą się na terenie OIL w Gdańsku po zgłoszeniu się minimum 20 osób. O terminie poinformujemy 
bezpośrednio zainteresowane osoby.
Kierownictwo muzyczne przyszłego chóru powierzono mgr Aleksandrze Milczarek, absolwentce Akademii Muzycznej 
w Gdańsku z doświadczeniem instrumentalnym i wokalnym.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji
Marcin Szczęśniak
Krzyżówka
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sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja „Pomor-
skiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku 
specjalizacji/ szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób — udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 25 września 2013 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w listopadowym numerze PML.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 6/2013
Rozwiązanie krzyżówki brzmi IUS EST IN ARMIS czyli „prawo jest w orężu”, smutne, ale prawdziwe, niestety... Otrzymaliśmy dużą 
jak na letnią porę liczbę maili i pocztówek z prawidłowymi rozwiązaniami, za wszystkie serdecznie dziękujemy, 
W  losowaniu szczęście uśmiechnęło się do następujących osób: 
Książki od Wydawnictwa Via Medica:
Andrzej Kmieć — Gdańsk
Karolina Wrzesińska — Gdańsk
Paulina Linkowska — Gdańsk
Książki od redakcji Pomorskiego Magazynu Lekarskiego: 
Damian Borof — Gdańsk
Kazimierz Maj — Gdynia
Karolina Wrzesińska — Gdańsk
Nowości wydawnicze
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
BESTSELLERY
Onkologia. Podręcznik dla studentów 
i lekarzy
R. Kordek (red.)
cena katalogowa: 80,00 zł
cena Ikamed: 60,00 zł
Na nowotwór złośliwy zachoruje w ciągu swego życia co czwarty Po-
lak, a co piąty z tego powodu umrze. Onkologia powinna być zatem jedną 
z głównych dziedzin klinicznych nauczanych na studiach medycznych. 
Tymczasem wskaźniki śmiertelności dla wielu nowotworów złośliwych są 
znacznie wyższe w Polsce niż w Europie Zachodniej. Aby zmienić ten stan 
rzeczy, potrzeba skoordynowanych działań, które poprawią świadomość 
zdrowotną przeciętnego Polaka, usprawnią organizację opieki zdrowotnej, 
a lekarzom umożliwią zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu tej dziedziny 
zarówno w czasie studiów, jak i w okresie podyplomowym. Wyrażamy na-
dzieję, że właśnie czwarte wydanie Onkologii, które oddajemy w Państwa 
ręce, będzie dobrze służyć realizacji tych celów. Dzięki współpracy liczne-
go grona autorów z wielu ośrodków udało się stworzyć podręcznik akade-
micki, który zyskał uznanie studentów i lekarzy. W niniejszym wydaniu 
zmodyfikowano szatę graficzną oraz uaktualniono poszczególne rozdziały, 
a całość uzupełniono indeksem haseł.
http://www.ikamed.pl/VMG00474
Zaburzenia autonomiczne w chorobie 
Parkinsona
A. Krygowska-Wajs
cena katalogowa: 28,00 zł
cena Ikamed: 20,00 zł
Zaburzenia autonomiczne występujące w chorobie Parkinsona 
(PD, Parkinson’s disease) należą do objawów pozaruchowych. Mogą o wiele lat 
wyprzedzać pojawienie się zaburzeń ruchowych, często są pierwszym obja-
wem choroby, a w jej zaawansowanym okresie nierzadko są dominującym ob-
jawem i główną przyczyną niesprawności chorego. Zaburzenia autonomiczne 
mogą się objawiać jako dysfagia, zaparcia, częste oddawanie moczu lub jego 
nietrzymanie, niedociśnienie ortostatyczne lub poposiłkowe, zaburzenia sek-
sualne i zaburzenia termoregulacji. Częstość występowania zaburzeń autono-
micznych u chorych z PD wynosi 14-80%. Rozbieżność wyników uzyskanych 
w poszczególnych badaniach jest związana z trudnościami z rozpoznaniem 
zwyrodnienia wielosystemowego i PD oraz ze stosowaniem w większości 
badań niestandaryzowanych metod oceniających częstość występowania za-
burzeń autonomicznych. Leczenie dopaminergiczne stosowane w PD może 
nasilać zaburzenia czynności autonomicznych, takie jak niedociśnienie orto-
statyczne i opóźnione opróżnianie żołądkowe. Z kolei leki przeciwcholiner-
giczne opóźniają motorykę przewodu pokarmowego. Wczesne rozpoznanie 
zaburzeń przewodu pokarmowego i odniesienie ich do przebiegu PD pozwala 
na zastosowanie odpowiedniego leczenia.
http://www.ikamed.pl/VMG00479
Nowotwory klatki piersiowej.  
Praktyczny przewodnik  
dla lekarzy
J. Jassem (red.), M. Krzakowski (red.)
Oddajemy do Państwa rąk II wydanie praktycznego przewodnika poświę-
conego nowotworom klatki piersiowej. Pierwsze wydanie tej książki, zatytuło-
wane „Nowotwory płuca i opłucnej” i adresowane do szerokiego grona lekarzy 
zajmujących się tą grupą nowotworów, ukazało się w 2009 roku. Zapoczątko-
wało ono serię podobnych kompendiów wiedzy na temat najczęstszych no-
wotworów złośliwych. Przejrzyste i krótkie ujęcie najważniejszych informacji 
przydatnych w codziennej praktyce klinicznej, a także „kieszonkowy” format 
tych książek spotkały się z uznaniem i życzliwością naszych Czytelników. 
W obecnym wydaniu staraliśmy się uwzględnić postęp wiedzy dotyczący 
nowotworów klatki piersiowej, a także zgłaszane nam uwagi i propozycje, za 
które bardzo dziękujemy. Istotnym uzupełnieniem poprzedniego wydania jest 
także rozdział dotyczący nowotworów śródpiersia. Książka obejmuje obecnie 
wszystkie grupy nowotworów klatki piersiowej (płuc, opłucnej i śródpiersia), 
zatem postanowiliśmy dostosować tytuł do szerszej zawartości. Podobnie jak 
w poprzednim wydaniu, staraliśmy się przedstawić wszystkie zagadnienia 
zgodnie z obowiązującą obecnie zasadą medycyny opartej na naukowych do-
wodach (ang. evidence-based medicine — EBM). W poszczególnych rozdzia-
łach znajdują się odnośniki do najważniejszych pozycji piśmiennictwa oraz do 
krajowych i międzynarodowych zaleceń diagnostyczno-leczniczych, których 
lektura uzupełni omawiane tu zagadnienia.
Jacek Jassem i Maciej Krzakowski
http://www.ikamed.pl/VMG00480
 
Repetytorium z kardiologii, tom II  
Koszyki pytań do egzaminu specjalizacyjnego
K.J. Filipiak (red.), M. Grabowski (red.)
Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Kardiolodzy, a przede wszystkim Kardiolodzy 
in spe, oddajemy w Wasze ręce drugi tom publikacji Repetytorium z kardiologii - koszyki 
pytań do egzaminu specjalizacyjnego, tym razem opracowany przez 52 współautorów 
z ośrodków klinicznych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Zabrzu. Są wśród nich między 
innymi: kardiolodzy, osoby specjalizujące się w kardiologii, interniści, osoby specjalizu-
jące się w internie, pediatra — kardiolog dziecięcy, nefrolog oraz nasi koledzy — kardio-
chirurdzy.
To dzięki tak dobrze dobranemu gronu Autorów, wytrawnych klinicystów, zmierzyli-
śmy się w drugim tomie ze 150 pytaniami, które dotyczą wybranych zagadnień: arytmolo-
gii, elektrostymulacji, elektrofizjologii klinicznej, kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, 
kardiologii dziecięcej, opieki nad chorymi z wadami serca, farmakoterapii okołozabiego-
wej, ostrych stanów kardiologicznych, infekcyjnego zapalenia wsierdzia i wielu innych, 
często interdyscyplinarnych, zagadnień. Wszystkie te tematy znalazły się w tak zwanym 
II i III koszyku pytań egzaminu specjalizacyjnego w nowej formule; każdy zdający ten 
egzamin wylosuje więc zapewne co najmniej dwa pytania z tego tomu Repetytorium.
Zasady opracowania pytań nie różnią się od zasad pierwszego tomu, który już znalazł 
uznanie i zbiera pochwały Czytelników, za co w imieniu wszystkich Współautorów i Wy-
dawcy szczerze dziękujemy.
Po wielu pytaniach ponownie pozostawiliśmy wolne miejsca, które mogą służyć na 
„dopiski z ostatniej chwili”, czytelnicze uzupełnienia, najnowsze wiadomości w stale 
ewoluującym świecie kardiologii. Nie ma bowiem sensu wracać do starych wytycznych 
i standardów, omawiać ich, komentować czy publikować monografii na ich temat — 
szkoda czasu. Warto natomiast czerpać nowe wiadomości i uzupełnienia, między innymi 
z drukowanej na łamach „Chorób Serca i Naczyń” serii uzupełnień naszego Repetytorium.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
dr hab. n. med. Marcin Grabowski, FESC
Warszawa, sierpień 2013
http://www.ikamed.pl/VMG00478
WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
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Głębokie wyrazy współczucia 
dla naszego kolegi 
lek. Romana Siemaszko 
z powodu straty Syna 
koleżanki i koledzy z Przychodni 
Lekarskiej Obłuże Leśne w Gdyni
Pani dr n. med. Bożenie 
Kujawskiej-Kapiszce 
— kierownikowi oddziału 
pediatryczno-alergologiczno- 
-immunologicznego
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci
 Męża — Doktora 
Tadeusza Kapiszki 
składa Zarząd i Pracownicy 
Szpitala Dziecięcego Polanki 
im. Macieja Płażyńskiego 
w Gdańsku sp. z o.o. 
 
Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 
że w dniu31 lipca 2013 roku
zmarł tragicznie w wieku 55 lat 
mój Kochany Mąż i nasz 
najlepszy Ojciec
Śp. Tadeusz Kapiszka
lekarz medycyny, specjalista 
chorób wewnętrznych, 
alergolog
Pogrążona w smutku Żona 
z Synami
31 lipca 2013 roku odszedł 
nagle nasz Kolega
Doktor Tadeusz 
Kapiszka
Rodzinie Zmarłego — dr med. 
Bożenie Kujawskiej-Kapiszka 
z Synami
Składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia z powodu 
tragicznej śmierci Męża i Ojca
Koleżanki i koledzy z Oddziału 
Pomorskiego Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]
Kol. Elżbiecie Oczko- 
-Ejsymont
Głębokie wyrazy żalu 
i współczucia z powodu 
śmierci Taty
składają: Koleżanki i Koledzy 
Lekarze 
z Delegatury Elbląskiej OIL 
w Gdańsku
Panu Doktorowi  
Andrzejowi Płoszyńskiemu
wyrazy współczucia z powodu 
śmierci Mamy
składa Zespół Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii 
Szpitala Morskiego im. PCK 
w Gdyni Redłowie
Pani Doktor Bożenie Kapiszce 
serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu tragicznej śmierci 
Męża 
składają: Hanna Odyniec, 
Grażyna Sędzikowska, 
Maria Witkowska 
i Barbara Odyniec
Bożenko, w tak ciężkich 
chwilach jesteśmy z Tobą
Człowiek odchodzi, pamięć o jego 
dobroci  i życzliwości zostaje
Bożenie Kujawskiej-Kapiszka
Wyrazy głębokiego współczucia
oraz zapewnienie o pamięci 
w modlitwie z powodu śmierci
Męża
Składają koleżanki i koledzy 
z Medicover
Z wielkim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy,
że 31 lipca 2013 roku,  
zginął tragicznie
lek. Tadeusz Kapiszka
specjalista chorób 
wewnętrznych, alergolog,
słuchacz doktoranckich  
studiów medycznych,
mój kochany Mąż i nasz 
najlepszy Tata
Wszystkim uczestniczącym 
w ostatnim pożegnaniu
dziękujemy za wsparcie
Pogrążona w smutku 
żona z synami
Z żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że 7 marca 
2013 roku zmarła nasza 
Koleżanka 
Irena Kulikowska- 
-Cieślawska
Podczas wojny pracowała 
jako pielęgniarka w szpitalach 
Wołożyna (woj. nowogrodzkie)
i Wilna. Dyplom lekarza uzyskała 
w 1951 roku w Gdańsku. 
Pracowała w Zakładzie Histologii 
I Embriologii AMG. Specjalista 
II stopnia z zakresu medycyny 
ogólnej. Miejscem Jej pracy 
były również szpitale w Żarach 
i Morągu, oraz przychodnie 
w Gdańsku
Dała się poznać jako dobry 
lekarz i społecznik, zawsze 
bezgranicznie oddana chorym 
i jako osoba lubiana i szanowana 
przez współpracowników 
i przełożonych
Koleżanki i Koledzy 
z I powojennego 
rocznika studiów AMG
Wyrazy głębokiego współczucia 
naszej koleżance 
Alicji Gurtatowskiej- 
-Aniśkiewicz z powodu 
śmierci Taty 
składają koleżanki i koledzy 
z Delegatury Elbląskiej
Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy zmarłą 5 lipca 2013 
roku
 naszą drogą koleżankę  
lek. dent. Emilię Pielę-Kielar
Zawsze uśmiechniętą, 
pogodną, życzliwą, niezwykle 
ciepłą i przyjazną 
wszystkim spotykanym na 
swojej drodze ludziom
Koleżanki i koledzy 
z roku ze studiów 
z oddziału stomatologii AMG 
Non omnis moriar
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Drogiej Koleżance lek.  
Annie Krysickiej
najgłębsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Męża
składają pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Gdańsku
Koleżance Annie Śpiałek
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają przyjaciele
Z głębokim 
żalem zawiadamiamy, że 
odszedł od nas Drogi Kolega
śp. dr n. med.  
Józef Caba
Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Zjazdów 
Koleżeńskich
Rodzinie składamy serdeczne 
wyrazy współczucia
Żegnaj Ziutku!
koleżanki i koledzy z rocznika 
1951–1955 stomatologii AMG
Z bólem i smutkiem 
pożegnaliśmy naszą Koleżankę 
Kazimierę Zając- 
-Frydrych
która zmarła w dniu 3 marca 
2013 roku
W 1945 roku uczestniczyła 
w pracach Ochotniczej 
Studenckiej Brygady Pracy,
przyczyniając się do odbudowy 
zniszczonych budynków AMG.
Dyplom lekarza uzyskała 
w 1951 roku w Gdańsku. 
Pracowała w Klinice Chorób 
Zakaźnych i Klinice Chorób 
wewnętrznych AMG.
Była osobą miłą, serdeczną, 
skromną i bardzo pracowitą, 
wspierającą każdego, kto 
wymagał pomocy.
Koleżanki i Koledzy 
z I powojennego 
rocznika studiów AMG
31 lipca 2013 r. 
odszedł od nas 
Kolega człowiek 
nam drogi 
i prawy 
dr n. med.  
Zygmunt 
Kasztelan
Poruszeni śmiercią  
wspaniałego lekarza i kolegi
łączymy się w bólu z Jego 
Najbliższymi 
Pogrzeb odbył się z honorami 
przysługującymi 
żołnierzowi Armii Krajowej przy 
licznym udziale kolegów, 
przyjaciół  a przede wszystkim 
pacjentów, którzy wielokrotnie 
zawdzięczali mu powrót do 
zdrowia. 
Cześć jego pamięci
Andrzej Kolejewski
Dnia 20 lipca 
zmarł dr n. med. 
mieszkający 
w Gdyni
 Eugeniusz 
Biadała
Posiadał specjalizacje 
— organizacja służby zdrowia 
oraz ginekologia i położnictwo
Studia medyczne odbył 
w latach 1947–1952, w cywilnej 
Akademii Medycznej 
w Łodzi. Był stypendystą 
wojska i dlatego po wielu 
zmianach ze strony wojska 
początkowo miał odsłużyć 
za rok studiów dwa lata 
pracy w wojsku, a w efekcie 
końcowym po awansie 
wojskowym na oficera, 
nakazano mu być lekarzem 
wojskowym. Pracował 
więc w wojsku, ale również 
w cywilnych szpitalach, 
przychodniach i pogotowiu 
ratunkowym. Z biegiem 
lat pracował w Malborku, 
Szczecinku, Poznaniu, Gdańsku 
i Gdyni. Zajmował się również 
przy okazji pisaniem prac 
i artykułów w dziedzinie historii 
medycyny. Za pracę doktorską 
pt. „Pierwsza epidemia cholery 
w Gdańsku w 1831 roku” 
otrzymał od Urzędu Miasta 
Gdańska tytuł „Zasłużony 
dla Miasta Gdańska”. 
W ciągu swoich lat pracy 
Warszawie, w Szczecinku, 
Gdańsku i Gdyni, pisał 
również o dawnych sprawach 
medycznych tych miast. 
W bibliotekach wyższych 
uczelni (Uniwersytetów, 
Akademii Medycznych) oraz 
w bibliotekach muzeów tych 
znajdują się jego prace
Pozostanie  
w naszej pamięci
Córka
Lista lekarzy zmarłych
(dane z rejestru OIL)
Ewa Jagielska-Barska 
Eugeniusz Biadała
Jadwiga Cabaj
Alicja Fijałkowska
Jadwiga Gromska
Halina Jarzębowska
Zbigniew Kamiński
Tadeusz Kapiszka
Zygmunt Kasztelan
Janusz Krasodomski
Jerzy Kraśniewski
Danuta Marcinkiewicz
Danuta Raczyńska
Zenon Smok
Irena Stypińska
Elżbieta Śliwińska
Hieronim Wagner
Stanisław Winnicki
Józef Zieliński
Cześć Ich pamięci!
Gratulacje i podziękowania
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DZIeKaNat WyDZIału 
LeKaRsKIegO 
NaDaNy stOPIeń DOKtORa 
habILItOWaNegO NauK 
meDycZNych W ZaKResIe 
meDycyNy:
Nadanie 26 czerwca 2013 r.
Dr n. med. Katarzyna SIKORSKA — 
adiunkt, Klinika Chorób Zakaźnych GUMed
TYTUŁ PRACY: Znaczenie nadmiernego 
gromadzenia żelaza i polimorfizmu genu 
HFE w przewlekłych chorobach wątroby ze 
szczególnym uwzględnieniem przewlekłego 
wirusowego zapalenia wątroby typu C
NaDaNy stOPIeń DOKtORa 
habILItOWaNegO NauK 
meDycZNych W ZaKResIe 
bIOLOgII meDycZNej:
Nadanie 26 czerwca 2013 r.
Dr n. med. Natalia MAREK-TRZON-
KOWSKA — adiunkt, Zakład Medycyny 
Rodzinnej Katedra Medycyny Rodzinnej 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Limfocyty T regulatorowe 
— jako narzędzie terapeutyczne w cukrzy-
cy typu 1 
NaDaNe stOPNIe DOKtORa 
NauK meDycZNych 
W ZaKResIe meDycyNy:
Nadanie 27 czerwca 2013 r.
Lek. Michał BRZEZIŃSKI — rezydent, Ka-
tedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena częstości i tenden-
cji występowania nadmiaru masy ciała 
u dzieci gdańskich w wybranych grupach 
wiekowych
Lek. Magdalena GRZYBOWSKA — asy-
stent, Katedra i Klinika Ginekologii, Gi-
nekologii Onkologicznej i Endokrynologii 
Ginekologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Jakość życia seksualnego 
pacjentek z obniżeniem narządów płcio-
wych i wysiłkowym nietrzymaniem moczu
NaDaNe stOPNIe DOKtORa 
NauK meDycZNych 
W ZaKResIe stOmatOLOgII:
Nadanie 27 czerwca 2013 r.
Lek. dent. Marta Maria EMERICH — dok-
torant Studiów Doktoranckich, Katedra 
i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
i Stomatologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena stanu zdrowia jamy 
ustnej chorych leczonych cytostatykami 
z powodu zaawansowanego raka jajnika
Lek. dent. Jurand Michał MACKIEWICZ 
— b. rezydent UCK, Katedra i Klinika Chi-
rurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatolo-
gicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza międzyosobniczej 
i osobniczej obustronnej zmienności morfo-
logicznej struktur anatomicznych żuchwy 
ze szczególnym uwzględnieniem wyrostka 
kłykciowego u dorosłych
Do informacji dotyczącej nadania stopnia doktora w dniu 14 marca 2013 r. wkradł się błąd dot. nazwiska. Właściwie to 
Pani Ewelina Kardel-Reszkiewicz (DZIEKANAT WL GUMed)
Jadwiga Piotrow-
ska urodziła się 
30 listopada 1926 
roku w Bydgosz-
czy, gdzie w 1939 
roku ukończyła 
szkołę podstawo-
wą. Naukę w szko-
le średniej podjęła 
po wojnie w sys-
temie semestral-
nym (dwie klasy 
w ciągu jednego 
roku szkolnego). 
Z rodziną przeniosła się do Gdańska 
gdzie w latach 1948–1953 studiowała 
na wydziale lekarskim AMG. Jeszcze 
będąc studentką, pracowała w Kli-
nice Dziecięcej, którą kierował prof. 
H. Brockman. Po uzyskaniu I stop-
nia specjalizacji z pediatrii została 
we wrześniu 1955 roku skierowana 
nakazem pracy do Elbląga. Skiero-
60 lat pracy lek. jadwigi Piotrowskiej  
w elbląskiej służbie zdrowia
wano tam również 
jej męża, internistę 
mającego akowską 
przeszłość. Drugi 
stopień specjaliza-
cji uzyskała w 1957 
roku. W 1961 roku 
w wypadku samo-
chodowym  z g i-
nął jej mąż, a ona 
sama została ranna. 
Sama wychowała 
i wykształciła swo-
je dzieci, pracując 
i podnosząc swoje kwalifikacje.
W Elblągu pracowała początkowo 
w Szpitalu Miejskim na oddziale pedia-
trycznym, a następnie w Powiatowej 
Służbie Zdrowia na stanowisku inspek-
tora pediatrii. Organizowała opiekę nad 
dziećmi chorymi i zdrowymi, dojeżdża-
jąc do pięciu utworzonych przez siebie 
punktów. Ponadto przeprowadzała ba-
dania dzieci w około 60 szkołach oraz 
objęła opieką pediatryczną noworodki 
w wiejskich Izbach Porodowych. Pra-
cując w lecznictwie otwartym w Elblą-
gu, prowadziła Przychodnię Reuma-
tologiczną dla dzieci. Po przejściu 
30 listopada 1986 roku na emeryturę pro-
wadziła praktykę prywatną do 17 lipca 
2013 roku. Ze względu na wiek i samot-
ność opuściła Elbląg, przenosząc się 
do Gdańska, gdzie mieszkają jej córka 
i wnuki.
Otrzymane odznaczenia:
• Odznaka za wzorową pracę w Służ-
bie Zdrowia — 22.07.1962 r.
• Odznaka Honorowa Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej — 7.02.1972 r.
• Za Zasługi dla Województwa Elblą-
skiego — 2.05.1983 r.
Lekarze i Lekarze Dentyści Seniorzy
Delegatury Elbląskiej
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OGłOszenia w „POmORsKim maGazynie LeKaRsKim”
OGłOszenia BezPłatne
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@gdansk.oil.org.pl. lub: „Pomorski 
magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGłOszenia Płatne
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem niP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via medica listownie, faksem lub e-mailem 
— urszula danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska s.a. Odział Gdańsk). wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, 
wielkie litery w nazwach miejscowości). 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t nadmorskie centrum medyczne sp. 
z o.o. w Gdańsku zatrudni lekarzy specja-
listów: alergologa i ginekologa. tel. 58 
763 90 01.
t samodzielny Publiczny specjalistyczny 
zakład Opieki zdrowotnej w Lęborku, ul. 
węgrzynowicza 13, zatrudni na szpital-
nym oddziale ratunkowym i zespole ra-
townictwa medycznego: lekarzy z upraw-
nieniami lekarza systemu ratownictwa 
medycznego (tytuł specjalisty w dzie-
dzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, 
który ukończył co najmniej, drugi rok spe-
cjalizacji w dziedzinie medycyny ratunko-
wej specjalizacja lub co najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii 
i intensywnej terapii, chorób wewnętrz-
nych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecię-
cej, ortopedii i traumatologii narządu ru-
chu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii 
albo 3000 godzin w wykonywaniu zawo-
du lekarza na sOR, zespole ratownictwa 
medycznego, lotniczym zespole ratownic-
twa medycznego lub izbie przyjęć szpitala 
na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
wynagrodzenie zależne od posiadanych 
kwalifikacji i zakresu współpracy. Bliż-
szych informacji udzieli naczelny Lekarz 
szpitala sPs zOz. tel. 59 863 53 25 lub 
59 863 53 31 lub 59 863 52 61 (ka-
dry). Oferty prosimy przesyłać na adres: 
sPs zOz ul. węgrzynowicza 13, 84–300 
Lębork.
t nzOz Przychodnia Lekarska chylo-
nia i w Gdyni zatrudni lekarza medycy-
ny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji 
w pełnym lub niepełnym wymiarze go-
dzin do pracy w Poradni Ogólnej. Forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. tel. 58 623 
46 88 (8:00–14:00); po godz. 14:00: 
502 566 867.
t centrum medyczne Polimed w tczewie 
zatrudni do pracy: lekarza POZ, neurologa, 
ginekologa, urologa. tel./faks: 58 532 49 
86. tel. kom. 606 982 873; 604 054 041, 
e-mail: sekretariat@polimed-tczew.pl.
t sPszOz w Lęborku zatrudni lekarzy 
specjalistów w dziedzinie anestezjo-
logii do pracy w Oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii. Bliższych infor-
macji udzieli naczelny Lekarz szpitala 
sPs zOz. tel. 59 863 53 25 lub 59 863 
53 31 lub 59 863 52 61 (kadry). 
Oferty prosimy przesyłać na adres: 
sPs zOz 84–300 Lębork, ul. węgrzyno-
wicza 13.
t szpital specjalistyczny w Kościerzy-
nie zatrudni do pracy w Pododdziale 
Rehabilitacji w Oddziale dziecięcym 
lekarza specjalistę w dziedzinie reha-
bilitacji medycznej. Proponujemy umo-
wę o prace w pełnym wymiarze godzin. 
wynagrodzenie do uzgodnienia. tel. 58 
686 01 23, e-mail: kadry@szpital.ko-
scierzyna.pl
t szpital specjalistyczny w Kościerzynie 
zatrudni do pracy w zakładzie Opiekuńczo- 
-Leczniczym w placówce w dzierżążnie 
lekarza specjalistę chorób wewnętrz-
nych, anestezjologii, neurologii lub psy-
chiatrii. Proponujemy umowę o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu pracy, możli-
wość pełnienia dyżurów. tel. 58 686 01 
23 (dział Kadr, Płac i szkoleń), e-mail: 
kadry@szpital.koscierzyna.pl lub tel. 58 
681 24 16 (kierownik placówki w dzier-
żążnie).
t Przychodnia zdrowia „Panaceum” 
w Rumi, ul. Katowicka 16 poszukuje pilnie 
lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjali-
stów: ginekologa, okulisty do współpra-
cy w ramach nFz. tel. 665 870 077.
t wojskowa specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska sP zOz w Gdyni, ul. Pułaskiego 
4 pilnie poszukuje lekarza radiologa do 
opisu zdjęć radiologicznych. zapewniamy 
korzystne warunki pracy i płacy. tel. 58 
711 60 06; 58 711 60 08.
t wielospecjalistyczna Przychodnia 
— Lekarze specjaliści” sp.j. Gdańsk, 
ul. Podbielańska 16 (koło city Forum) pilnie 
zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub 
w trakcie specjalizacji: urologa, ginekolo-
ga (wykonującego również badania usG), 
gastrologa, kardiologa, okulistę. Godziny 
przyjęć przed i po południu. warunki i for-
ma zatrudnienia do uzgodnienia. Pacjenci 
prywatni. tel. 58 346 20 20 lub osobiście 
w przychodni — pokój nr 10. 
t dyrektor nzOz Przychodnia Lekarska 
chylonia i w Gdyni ul. Rozewska 31 nawią-
że współpracę z lekarzami specjalistami 
w celu konsultacji dla pacjentów prywat-
nych. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. 
tel. 58 623 46 88 (8:00–14:00).
t cm zaspa sp. z o.o. zatrudni od zaraz 
lekarza medycyny rodzinnej i interni-
stę z listą aktywną, a także pielęgniarkę 
środowiskową z listą aktywną oraz pie-
lęgniarkę do punktu szczepień po kursie 
i z doświadczeniem. Ponadto nawiążemy 
współpracę z lekarzem endokrynolo-
giem. tel. 58 769 38 69, e-mail: biuro@
cmzaspa.pl.
t zOz nr 1, 84–230 Rumia, ul. derdow-
skiego 23 zatrudni lekarzy specjalistów: 
nefrologa, pulmonologa, reumatolo-
ga, laryngologa. tel. 58 679 69 17, 
679 69 32.
t medycyna specjalistyczna zOz sopot 
poszukuje lekarza specjalisty: kardiolo-
ga, badania USG; ginekologa, badania 
USG; neurologa; pediatry. szczegó-
łowych informacji udziela zarząd. tel. 
58 551 74 55 lub 58 551 49 44.
t Przychodnia Lekarska Grabówek ul. 
Ramułta 45 w Gdyni zaprasza do współ-
pracy lekarza neurologa. Pacjenci pry-
watni. Kontakt: przychodnia@grabowek.
com, tel.58 623 24 97.
t centrum medicover w Gdyni (sea to-
wers) zatrudni na kontrakt gospodarczy 
lekarza medycyny pracy (poniedziałki 
– godziny pracy do ustalenia), lekarza 
alergologa (dni i godziny pracy do usta-
lenia) oraz lekarza internistę/lekarza 
medycyny rodzinnej (głównie godziny 
popołudniowe, dyżury on-call). Osoby 
zainteresowane ofertą proszę o przesy-
łanie cV na adres mailowy – malgorzata.
jarosz@medicover.pl.
t dyrekcja wojewódzkiego szpitala ze-
spolonego w elblągu zatrudni lekarzy 
internistów z II stopniem specjalizacji 
zakresu chorób wewnętrznych zain-
teresowanych endoskopią przewodu 
pokarmowego. Oferujemy możliwość 
szkolenia w tym zakresie, mile widziany 
kandydat posiadający w/w umiejętność 
potwierdzoną certyfikatem PtGe. wa-
runki zatrudnienia obejmują konieczność 
pracy w promieniowaniu elektroma-
gnetycznym oraz jonizującym. warunki 
płacowe do uzgodnienia. tel. 55 23 
95 939, lek. marek Pastuszak – kie-
rownik Pracowni endoskopii Gastroen-
terologicznej. Oferty prosimy kierować 
pod adresem: sekretariat wojewódz-
kiego szpitala zespolonego w elblągu, 
ul. Królewiecka 146, 82–300 elbląg.
t Przychodnia Lekarska „witomino” 
w Gdyni, ul. Konwaliowa 2 zatrudni leka-
rza do pracy w poradni dziecięcej (w ra-
mach umowy z nFz) w pełnym wymiarze 
godzin. Poradnia czynna pon.–pt. 8.00–
18.00. cV prosimy kierować pod adres 
e-mail: jkaluzna@wp.pl. tel. 58 624 18 
24, 603 991 372.
t wojskowa specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska sPzOz w ustce zatrudni lekarza 
POZ, który posiada min. 6-letni staż pracy 
w POz lub specjalizację z zakresu medy-
cyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych. 
Pełen wymiar czasu pracy: 1 etat. tel. 59 
8151 859, e-mail: wsplspzoz.ustka@
wp.pl.
t Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
zatrudni lekarza realizującego świad-
czenia w Hospicjum domowym, który 
spełnia wymagania: lekarz specjalista 
w dziedzinie medycyny paliatywnej lub 
lekarz w trakcie specjalizacji, w dziedzi-
nie medycyny paliatywnej lub lekarz le-
gitymujący się dokumentem ukończenia 
kursu zgodnego z programem specjali-
zacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, 
dotyczącego problematyki bólu, objawów 
somatycznych i psychicznych, organizo-
wanego przez szkołę wyższą lub jednost-
kę posiadającą uprawnienia do prowadze-
nia specjalizacji w dziedzinie medycyny 
paliatywnej. tel. 58 677 06 20 lub 609 
400 219.
t RcKiK w Gdańsku zatrudni: lekarza 
do pracy w Oddziale terenowym RcKiK 
w malborku przy ul. armii Krajowej 
105/106, 82-200 malbork; lekarza do 
pracy w centrum Krwiodawstwa w Gdań-
sku przy ul. j. Hoene wrońskiego 4, 
80-210 Gdańsk. tel. 58 520 40 20 wew. 
45 kadry. 80–210 Gdańsk, ul. józefa 
Hoene wrońskiego 4, e-mail: kadry@
krew.gda.pl.
t szpital w Helu zatrudni lekarza do POZ. 
możliwość zakwaterowania. dokumenty 
przesyłać pocztą lub mailem. tel. 58 690 
42 60, www.115szpital.eu, e-mail: info@
szpitalhel.pl.
t Przychodnia Lekarska w Gdyni poszu-
kuje specjalisty alergologa do pracy na 
kontrakcie. tel. 603 217 589.
t Poszukujemy kandydata/kandydatki 
do pracy na stacji dializ w Koszalinie na 
stanowisku: lekarz. wymagania: wy-
kształcenie medyczne (specjalizacja 
z nefrologii lub chorób wewnętrznych), 
doświadczenie w zawodzie lekarza. Ofe-
rujemy: zatrudnienie w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub w ½ wymiaru etatu, pre-
ferowana forma zatrudnienia — umowa 
cywilnoprawna, możliwość rozwoju 
zawodowego, warunki wynagrodzenia 
— do uzgodnienia, pracę w dynamicznie 
rozwijającym się przedsiębiorstwie, sta-
bilne zatrudnienie. zainteresowane osoby 
prosimy o nadsyłanie aplikacji (cv + list 
motywacyjny) z zamieszczeniem klauzuli 
o ochronie danych osobowych na adres 
e-mail: zaneta.czajko@fmc.pl.
t sPszOz w Lęborku ul. węgrzynowicza 
13 zatrudni na szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym i zespole Ratownictwa medycz-
nego: lekarzy z uprawnieniami lekarza 
systemu ratownictwa medycznego (tytuł 
specjalisty w dziedzinie medycyny ratun-
kowej albo lekarz , który ukończył co naj-
mniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej specjalizacja lub co 
najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie 
: anestezjologii i intensywnej terapii , chorób 
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wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii 
dziecięcej , ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu , ortopedii i traumatologii lub pediatrii 
albo 3000 godzin w wykonywaniu zawodu 
lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotni-
czym zespole ratownictwa medycznego lub 
izbie przyjęć szpitala w oparciu o umowę 
cywilno-prawną. wynagrodzenie zależne 
od posiadanych kwalifikacji i zakresu 
współpracy.Gdynia- alergolog na kontrakt
t sPzOz w mogilnie zatrudni: lekarza 
chirurga do pracy na oddziale chirur-
gicznym szpitala Powiatu mogileńskiego 
filia w strzelnie; lekarza internistę lub 
specjalistę medycyny rodzinnej do 
pracy w Przychodni Rejonowej; lekarzy 
pediatrów, praca na od dziale dziecię-
cym szpitala Powiatu mogileńskiego, filia 
w strzelnie; lekarzy medycyny ratunkowej 
– praca w zespołach wyjazdowych OPd. 
warunki pracy do omówienia na miej-
scu. możliwość zatrudnienia na umowę 
kontraktową. Zainteresowane osoby 
prosimy o składanie aplikacji (CV + list 
motywacyjny) na adres e-mail: kadry@
mpcz.pl.
t Przychodnia Okulistyczna dobry wzrok 
zatrudni lekarza specjalistę okulistę. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
na adres email: beata.tkaczyk@dobry-
-wzrok.pl 
DENTYŚCI
t z ortodontą współpracę podejmie 
zespół gabinetów stomatologicznych 
w Gdańsku. tel. 504 710 562.
t z chirurgiem stomatologiem współ-
pracę podejmie duży gabinet w Gdyni 
i w Gdańsku. tel. 504 710 562.
t Firma stomatologiczna zatrudni leka-
rzy dentystów w Gdańsku. Oferujemy 
korzystne warunki współpracy oraz 
dobrą atmosferę w zespole lekarskim. 
tel. 504 710 562.
t nawiążę współpracę z lekarzem den-
tystą w prywatnym gabinecie w chojni-
cach. tel. 604 61 83 92 lub e-mail: da-
ria@dmkfd.com.
t nzOz „słoneczny” w wielu nawiąże 
współpracę z lekarzem dentystą w ra-
mach prywatnej praktyki oraz nFz. miej-
scowość turystyczna, malowniczo po-
łożona, duży rejon obecnie bez dentysty. 
tel. 503 033 711, e-mail: nzozslonecz-
ny@onet.eu.
t Poszukuję lekarza dentysty do dobrze 
prosperującego prywatnego gabinetu 
we władysławowie. Oferuję nowocze-
sny sprzęt, duży komfort pracy, obec-
ność asysty — praca na cztery ręce, 
radiowizjografia. Od kandydata oczekuję 
pasji i cierpliwości podczas pracy, ła-
twego nawiązywania kontaktów, chęci 
ciągłego rozwoju zawodowego. więcej 
szczegółów pod telefonem 58 674 21 
83 lub 600 001 441, e-mail gabinetgl@
interia.pl.
t Prywatny gabinet stomatologiczny 
w tczewie podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą. Gabinet nowocześnie wy-
posażony, praca z asystą na cztery ręce, 
mile widziane doświadczenie zawodowe. 
tel: 693 564 727; 607 621 187.
t zatrudnimy Lekarza dentystę oraz 
ortodontę. miejsce pracy: Gdynia/
Gdańsk Oferujemy: dobrze zarządza-
ne miejsce pracy, korzystanie z naszej 
bazy pacjentów, możliwość dobrych 
zarobków, pracę w dobrej atmosferze, 
zgranym i zaangażowanym zespole, 
nowocześnie wyposażone gabinety, 
elastyczny grafik, kompleksowe wy-
posażenie organizacyjne przychodni 
wymagania: umiejętność dobrej komu-
nikacji z młodymi pacjentami i ich opie-
kunami, doświadczenie i satysfakcja za-
wodowa w pracy z dziećmi, znajomość 
najnowszych technik i metod leczenia, 
jak i chęć zdobywania wiedzy w tym 
zakresie, zdolność pracy zespołowej, 
pozytywny stosunek do życia i radość 
czerpania z niego. stomatologia dzie-
cięca wiewiór.Ka. tel. 697 071 083, 
rekrutacja@wiewior-ka.pl.
t wojewódzka Przychodnia stomato-
logiczna sPzOz w Gdańsku zatrudni le-
karzy specjalistów: chirurga, ortodontę 
i protetyka. warunki do uzgodnienia. 
tel. 58 520 38 37.
t Prywatny gabinet stomatologiczny 
w malborku nawiąże współpracę z leka-
rzem dentystą. tylko pacjenci prywatni, 
nowoczesny sprzęt, korzystne warunki. 
tel. 605 333 561.
t Prywatny gabinet stomatologiczny 
w tczewie podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą. Gabinet nowocześnie wy-
posażony, praca z asystą na cztery ręce, 
mile widziane doświadczenie zawodowe. 
tel. 693 564 727; 607 621 187.
INNE
t Gabinet stomatologiczny zatrudni 
asystentkę stomatologiczną najlepiej 
zamieszkałą w dzielnicy Gdańsk jasień. 
zgłoszenia cV proszę przesyłać na e-mail: 
sowdent@wp.pl.
t cm zaspa sp. z o.o. zatrudni od zaraz, 
a także pielęgniarkę środowiskową z listą 
aktywną oraz pielęgniarkę do punktu szcze-
pień po kursie i z doświadczeniem. tel. 58 
769 38 69, e-mail: biuro@cmzaspa.pl. 
t Poszukujemy kandydata/kandydatki 
do pracy na stacji dializ w Świnoujściu 
na stanowisku: pielęgniarka dializa-
cyjna. wymagania: wykształcenie pie-
lęgniarskie, doświadczenie w pracy na 
stacji dializ/oddziale nefrologicznym mile 
widziane. Oferujemy: zatrudnienie w peł-
nym wymiarze czasu pracy, na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnopraw-
nej, możliwość rozwoju zawodowego, 
warunki wynagrodzenia do uzgodnienia, 
pracę w dynamicznie rozwijającym się 
przedsiębiorstwie, stabilne i stałe zatrud-
nienie. zainteresowane osoby prosimy 
o nadsyłanie aplikacji (cv + list motywa-
cyjny) z zamieszczeniem klauzuli o ochro-
nie danych osobowych na adres e-mail: 
zaneta.czajko@fmc.pl.
SZUKAM PRACY 
LEKARZE
t Chirurg na emeryturze poszukuje pra-
cy, chętnie w ramach dyżurów. tel. 501 
43 77 84, e-mail: a_gutek@onet.eu
t Lekarz chorób wewnętrznych z dużym 
stażem po kursie usG narządów jamy 
brzusznej oraz naczyń obwodowych szu-
ka dobrze płatnej pracy w woj pomorskim, 
oferty baktria@post.pl, tel. 601 670 398. 
DENTYŚCI
t Lekarz dentysta, specjalista chorób 
przyzębia, podejmie pracę jako stoma-
tolog i periodontolog w poradni. tel. 512 
941 474, dzwonić po 20:00.
INNE
t Asystentka stomatologiczna z dyplomem 
szuka pracy w zawodzie. tel. 513 087 849.
WYNAJMĘ
t wynajmę w pełni wyposażone stanowi-
sko pracy dla stomatologa lub cały dwu-
stanowiskowy gabinet Gdańsk chełm. tel. 
602 416 041.
t Lekarzowi zajmującemu się endodoncją 
wynajmę gabinet w dwustanowiskowej 
praktyce w wejherowie. tel. 661 526 228 
lub e-mail: eettaa868@wp.pl
t dwa gabinety lekarskie — ginekologicz-
ny i ogólny — do wynajęcia na godziny. 
jasne, słoneczne i klimatyzowane po-
mieszczenia, doskonała lokalizacja w bez-
pośrednim sąsiedztwie Galerii Przymorze, 
obsługa recepcyjna, przystępne ceny naj-
mu. więcej na stronie www.minimedica.pl. 
tel. 602 582 345.
t Przychodnia Lekarska Grabówek ul. Ramułta 
45 w Gdyni oferuje do wynajęcia gabinety lekar-
skie spełniające wszelkie wymogi sanePidu 
oraz nFz (gabinety diagnostyczno-zabiegowe). 
Posiadamy w przychodni sieć informatyczną 
oraz możliwość rejestracji internetowej. Kon-
takt: przychodnia@grabowek.com, tel. 58 623 
24 97.
t Gdańsk Przymorze do wynajęcia gabi-
nety lekarskie. tel. 58 557 20 46.
t wynajmę gabinet stomatologicz-
ny w elblągu w pełni wyposażony. 
tel. 601 614 636.
SPRZEDAM
t sprzedam lokal użytkowy o pow. 118 
m2 w centrum Pelplina z przeznaczeniem 
na gabinety lekarskie. tel. 695 364 988.
t Własna klinika?? Idealna propozycja! 
OKAZJA ! Gdynia ul. Witolda/Wielkopol-
ska — znakomity punkt — Mały Kack 
— sprzedam nowoczesny, luksusowy 
budynek jednorodzinny z kliniką klasy 
„B” pow. 231 m2 + 110 m na trzy ga-
binety lekarskie w tym zabiegówka i so-
cjal (zgoda SANDEPID). Widok z tarasu 
widokowego na Orłowo i Zatokę. Całość 
projektowana pod potrzeby lekarza z ro-
dziną i na dalszy wynajem gabinetów. 
Możliwość czwartego gabinetu lek. 
t Odsprzedam grupową praktykę le-
karską — dwufotelową praktykę sto-
matologiczną oraz gabinet lekarski 
w ścisłym centrum Gdańska wrzesz-
cza, w lokalu wynajmowanym. tel. 504 
110 430.
t sprzedam unit stomatologiczny chi-
radent c1 firmy chirana z końcówkami 
nsK i fotel elektryczny stern weber tek-
knika w bardzo dobrym stanie. cena do 
uzgodnienia. tel. 501 146 601.
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o g ł a s z a  k o n k u r s  n a  s t a n o w i s k o
Dyrektora ds. lecznictwa
Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie zarządzenia wydanego przez Prezesa Pomorskiego centrum chorób zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o.
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. smoluchowskiego 18
Wymagane kwalifikacje:
1. Lekarz medycyny posiadający wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu i tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych lub anestezjologii i intensywnej terapii lub 
chorób zakaźnych
2. minimum 8 lat pracy w zawodzie lekarza
3. minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
Główne obowiązki na stanowisku:
Realizacja zadań związanych z analizą pracy jednostek organizacyjnych pionu medycznego opieki podstawowej centrum, przedkładanie projektów zmian na podstawie dokonywanych analiz, 
nadzór nad zgodnością działalności pionu opieki podstawowej z przepisami prawa, nadzór ciągły nad pracami komisji i zespołów pionu opieki podstawowej, nadzór nad realizacja zadań szkole-
niowych centrum.
Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa zobowiązani są złożyć dokumenty:
• podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
• kopie dokumentów stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem
• prawo wykonywania zawodu
• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
• dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, wskazany w ogłoszeniu o konkursie
• oświadczenie — zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. dz.u.2002.101.926)
• inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata. Kandydat przez złożenie dokumentów wyraża zgodę na poddanie się 
procedurze konkursowej
dokumenty należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie szpitala pod adresem: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 18;  80–214 Gdańsk 
z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa Pomorskiego centrum chorób zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o., z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespon-
dencji w terminie do 30 września 2013 r.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur — 15.10.2013 r.      
        PREZES ZARZĄDU
                   Danuta Jędrzak-Kułaga
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